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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO de 9 de febrero de 1939 nominando Ma-
gistrado de la Audiencia provincial de Córdoba a 
D. Domingo Onorato y Peña. 
A propuesta del Ministro de Justicia y aten-
diendo a las necesidades del servicio. 
Nombro', con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia provincial de Córdoba, a don Do-
mingo Onorato y Peña, Magistrado de entrada, 
que presta sus servicios en la de Badajoz. 
Así lo disipongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos » nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de' Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 9 de febrero de 1939 nombrando Fis-
cal de la Aiídiencia territorial de Las Palmas a 
D. Juan Clemente Gonzalvo Bellez. 
A prepuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y de confor-
midad ~ccn lo establecido ep el Estatuto del Minis-
terio Fiscal, 
Nombro, con carácter interino, Fis£al de la Au-
diencia teiritorial de Las PalmriS a'dffn Juaii Cle-
mente Gonzalvo Bellez, Fiscal provincial de ascen-
so, que presta srs servicios en la Audiencia de 
Córdoba. 
As i lo dispongo por el presente Decreto, Hado 
en Burgos a. nueve de febrero de mil novecientoí 
treinta v nueve.—ITI A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
¡SI Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETOS de 9 de febrero de 1939 nombrando Jue. 
ees de Instancia e Instrucción de Barcelona 
a D. Cándido Conde Pumpido, D. Francisco Ló-
pez Nieto, D. Miguel Peña Andrés, D. Francisco 
Rodríguez Valcárcel, D. Emilio Gómez Fernán-
dez, D. ndefonso de la Maza Fernández y D. LuiJ 
Lorenza Penaiva. 
- A propuesta del Ministro de Justicia, previa d<< 
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo f 
a las necesidades del servicio, 
Nombro, con cairácter interino, Juez de primí^  
ro instancia e instrucción del Juzgádo número nuw 
ve de Barcelona, con jurisdicción prorrogada alj 
número diez, a don Cándido Conde Pumpido, Ma< 
gistrado de entrada, que presta sus servicios en 1» 
Audiencia de La Coruña. 
Asi lo dispongo por el presente Decret*^,- '^ 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecieitt»i[ 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. , 
El Minfetro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ - AREVALO 
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A propuesta.del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Coiisejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino, Juez de primera 
instancia e instrucción del Juzgado númer^ siete 
'de Barcelona, con jurisdicción prorrogada al nú-
mero ocho, a d'on Francisco López Nieto, Magis-
trado de ascenso, que presta sus servicios en el 
Juzgado número cuatro de Bilbao. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
El Ministro de Justicia, 
TOJ^AS DOMINGUEZ AHEVALO 
A propuesta d^l Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino, Juez de primera 
instancia e instrucción del Juzgado número cinco 
'de Barcelona, con jurisdicción prorrogada al nú-
mero seis, a don Miguel Peña Andrés, Magistrado 
de entrada, que presta sus servicios en la Audien-
cia de Pontevedra. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
tn Burgos a nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
JGAÍAS DOMINGUEZ ABEVALO ^ 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino. Juez de prime-
ra instancia e instrucción del Juzgado número tres 
de Barcelona, con jurisdicción prorrogada aJ nú-
mero cuatro, a don Francisco Rodríguez Valcárcel, 
Magistrado de entrada, que presta sus servicios 
«n la Audiencia de Lugo. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecientos' 
treinta y nueve.—KI A ñ o TriunfaL 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
E r Ministro de Justicia, 
T O M A S D O M I N G H - ? - A R E V A L O 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo .de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino. Juez de primera 
instí-ncia e instrucción del Juzgado número uno^ 
de Barcelona, con jurisdicción prolongada al nú^ 
mero dos, a don Emilio Gómez Fernández, Ma-
gistrado de ascenso. 
Asi: lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de. Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las neceMdades del servicio. 
Nombro, con cárácter interino, Juez de primera 
instancia e instrucción del Juzgado número quin-
ce de Barcelona, con jurisdicción prorrogada al nú-
mero diez y seis, a don Ildefonso de la Maza Fer-
nández, Magistrado de entrada, que presta sus 
servicios en el Juzgado de primera instancia e ins" 
trucción número dos, de Bilbao. 
Asi lo dispongo por el presente Decretó, dado 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
. F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa de-
liberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino, Juez de primera 
instancia e instrucción del Juzgado número trece 
de Barcelona, con jurisdicción prorrogada al nú-
mero catorce, a don Luis Lorenza Penalva, Magis-
trado de entrada, que- presta sus servicios en el 
Juzgado de primera' instancia e instrucción núme-
ro cuatro, de Sevilla. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
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MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
O R D E N de 2 de marzo de 1939 
nombrando Director de Ja Co-
lonia Peni-fenciaria del Dueso a 
don Julián Pacheco Echarte. 
l imo. Sr.: Este Ministerio ha 
, ienido a bien nombrar Director 
de la Colonia Penitenciaria del 
Dueso al Jefe Superior de Pri-
mera Clase del Cuerpo de Prisio-
nes don Julián Pacheco Echarte, 
adscrito actualmente a la Prisión 
Provincial de Logroño. 
ÍDios guarde a V . I. muchos-
años. 
Vitoria, 2 de marzo de 1939.— 
I l i A ñ o Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ ARSlVALO 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACIÓN 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
designando los componentes del 
'Ayuntamiento de Madrid. 
En uso de las facultades que le 
están atribuidas, este Ministerio 
ha dispuesto que el Ayunta-
miento de Madrid quede consti-
tuido en la siguiente forma: 
Alcalde 
D. Alberto Alcocer. ' 
Tenientes de Alcalde 
1.2 D. Manuel Escribá de Ro-
maní y de la Quint&na. 
2.2 D. Mariano Ossojio Aré-
valo. 
3.2 D. José Navarro Morenés. 
4.2 D. José Falcó Alvarez de 
Toledo. 
5.2 D. Alfonso Gómez Sanz. 
6.2 D . Pedro Iradier. 
7.2 D. Jaime Foxá Torroba. 
8.2 D. Rafael Garcerán Sán. 
chez. 
9.2- D . Fernrjido Olmedo Pi-
naglia. 
10.2 D. Ignacio Melgar Rojas. 
Regidores 
D. Angel González Palencia. • 
D . Antonio. Rodríguez Jimeno. 
D. Jorquín Ruiz Jiménez. 
D. Eduardo Garay y Garay. 
D. José Luis Pálao Martialay. 
D. Eduardo de Rojas Ordóñez. 
D . Manuel Pérez Fernández. • 
D . Jesús Rubio y Paz. 
D . Alfonso Martos Zabalburu. 
D . Carlos Villacieros .Rodrí-
guez Codes. 
• D . Pedro Gandia<rias Urquijo. 
D . Juan Ramírez de Haro y 
Chacón. 
"D. Francisco Lafarga Roig. 
D. 'Mart in Asúa. 
p . Frantisco Sanz de Madrid 
y Doctor. 
D . Luis Gómez Acebo. 
D . Gregorio Pérez Ortega. 
D . Ramón Fernández Rodrí-
guez. 
D . Octavi2.no Alonso de Celis. 
D . Carlos de L^torre y Costa. 
D . José Vicente Puente. 
D . Alfredo Mahou. 
D . José García Martínez. • 
D . Luis Hernández Molina'. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
i n A ñ o Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 4 de marzo de 1939 
reintegrando a los Servicios Na-
cionales de la Deuda pública y 
Clases Pasivás y del tesoro, la 
facultad concedida transitoria-
mente a las Delegaciones de 
Hacienda por la Orden de 14 'de 
junio de 1938. 
l imos. Sres.: La Ley de 30 de 
enero de 1938, que organizó la 
Administración Central en la Es-
pana liberada, creó los Servicios 
Nacionales de la Deuda y Clases 
Pasivas y del Tesoro como de-
pendencias del Ministerio de Ha-
cienda, con todas las atribuciones 
directivas y funciones propias de 
las extinguidas Direcciones gene-
rales del mismo iiombre a las 
cuales sustituían. 
Con posterioridad, la Ley de 12 
de mayo del mismo año restableció 
el ,p?.?o de los intereses de la Deu-
da P ú b l i c a , destacando en su 
preámbulo el carácter de "mani-
fiesta centralización" del servicio 
que. de nuevo entraba en vigor. 
Sin embargo, dada la necesidad 
de acoplar éste al régimén de ca-
lificación de propiedad implanta-
do por la citada Ley, y siendo 
ello sólo posible al través de las 
dependencias provinciales d e 1 
Ramo, se dispuso poi- la Orden 
de 14 de junio síeuiente la de.*;-
centralización de aquel servicio, 
al, conceder a los .Delegados de 
Hacienda la función ordenadora 
de pagos. • 
Ahora bien; como ''s de suma 
conveniencia aue el abono de los 
intereses de la Deuda, vencidas, 
ya las dificultades que en un prin-
cipió se presentaron, se sujete al 
régimen centralizador que de an-
tiguo cxi-' ió, procede fijar nor-
mas que regulen el período de 
transición entre el sistema d<> df;s-
centralización actualmente' admiti-
do y el que ha de constituir la 
ordenación final de la Deuda Pú-
blica Española. 
En su virtud, este Ministeno, 
de conformidad con lo propuesto 
por V V . II., se ha servido dis-
poner: 
Primero.—A partir del venci-
miento de 1.2 de abril de 1939 in. 
clusive, se reintegran a los Servi-
cios Nacionales de Deuda Pública 
y Clases P?<sivas y del Tesoro las 
facultades de reconocimiento, li-
quidación y ordenación de pagos, 
de lós créditos por intereses de la 
Deuda del Estado, de la del Te-
soro y de las Especiales, que la 
regla décima de la Orden minis-
terial de 14 de junio de 1938 atri-
buyó transitoriamente a los De-i 
legados de Hacienda. 
Segundo.—Las Delegaciones de 
Hacienda continuarán realizando 
esta función ordenadora para toi 
dos los créditos de intereses com^ 
prendidos entre los vencimientos. 
de primero de julio de 1938 a 51 
de marzo de Í939, en la misma 
forma que hasta ahora, siempre 
qüe correspondan a capitales de 
Deuda Pública ya calificada de 
conformidad o que califiquen en 
lo" sucesivo, y " • 
Tercero.—Los servicios enco' 
mendados a V V . 11. se acomoda" 
rán, paulatinamente, a la distrn 
bución que señalan los respectii 
vos reglamentos orgánicos, llc' 
vándose a cabo por esas Jefatu-
ras el acoplamiento de personal 
que las necesidades exijan. 
D ios guarde a V V . II. muchos 
años. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.'-^  
III A ñ o 'Triunfal. 
AMADO. 
Sre.s. Jefes de los Servicios Na' 
cionales de Deuda Pública 
Clases Pasivas y del' Tesoro. 
'j-i^-'f ••-•i. 
w m m m 
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.ORDEN de 6 de marzo de 1939 
dando instrucciones para la pre-
sentación de los cupones de la 
Deuda pública, de los venci-
mientos de 1 de abril y del se-
gundo trimestre próximo. 
limos. Sres.: La Orden de 14 
Se junio de 1938 autoriza a este 
Departamento para la designación 
del dia a partir del cual puede so-
icitarse el cobro d'e los intereses 
la Deuda del Estado, de la.del 
Tesora y de las Especiales corres-
pondientes a los vencimientos pos-
teriores al de primero de julio si-
guiente. En su vista', y teniendo 
:n cuenta, que la Orden de 4 del 
jctual dispone la centralización de 
os servicios de pago de los inte-
reses de la Deuda Pública a par-
tir del segundo trimestre del año 
;orriente, con lo cuaL se resta-
)Iece la facultad p .^ra el tenedor 
le presentar los cupones en cual-
quier Delegación de Hacienda, 
:eS'ando asi la obligada doniicilia-
:ión de títulos. 
Este Ministerio; de conformi-
lad con lo'propuesto por esí.s jé-
aturas, se ha servido disjponer: 
Priméro.—Desde la publicación 
esta Orden en el BOLETIN 
3F1CIAL, para el vencimiento de 
irimero de abril próximo, y con 
ina antelación d-e 20 dias para 
os demás del segundo trimestre 
rao actual, las Delegaciones. 
Je Hacienda recibirán, debida-
mente lacturados, los cupones que 
e presenten de los citados vénci-
leníos, y 
Segundo.—tas facturas de cu-
iones llevarán nsignad'a, en la 
larte superior, el número del Re-
^istro que la Delegación de Ha.-
:^ienda asignó a la declaración ju-
jeada correspondiente, con expre-
«on, además, de la provincia don-
Md"*^ ^^  presentó y quedó apro-
Dios guarde a V V . II. muchos 
inos. 
^ B u r g o s , 6 de marzo de 1 9 3 9 . -
Año Triunfal. 
AMADO. 
Jefes de les Servicios Na-
«onales de Deuda Pública y 
Pasivas y del Tesoro. 
MINISTERIO DE DE-
FENSA NACIONAL 
Habilitaciones ' 
O R D E N 'de 6 de marzo 'de 
1959 habilitando para ejercer 
el empko superior al Inspector 
General de Farmacia y a otro 
Oficial del mishno Cuerpo. 
Se habilita para ejercer el em-
pleo inmediato superior al Sub-
inspector Farmacéutico de. segun-
da don Miguel Zavala y Lara, 
Inspector General de Farmacia de 
este Ministerio, y al Farmacéuti-
co primero don Juan Salvat Bové, 
Secretario de la mencionada Ins-
pección. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla de Sufrimientos po r la 
Patria 
O R D E N de 24 de febrero de 1939 
anijlando la -de 3 del actual, por 
la que se concedió la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria 
al Soldado José Marianini Gu-
tiérrez. 
Se anula la concesión de la Me-
dalla de Sufrimientos por. la Pa-
tria, hecha por Orden de 3 del ac-
tual (B. O. núm. 46), a favor del 
soldado de la Bandera Móvi l de 
Falange Española Trádicionalista 
y de las JONS de Aragón José 
Marianini Gutiérrez. 
Burgos, 24 de febrero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,- Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 27 .de febrero de 1939 
incrementando la pensión ane-
xa a la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria concedida por 
Orden dé 28 de abril de 1938 
al Teniente don Luis Moreno 
Moreno. 
Coiníprobado que el Teniente 
provisional, de Infantería, del B,?.»-
tallón Cazadores de Ceriñola nú-
mero 6, don Luis Moreno More-
no, a quien por Orden 'de 28 de 
abril de 193S- (B. O. núm.. 559) 
le fué concedida la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria en el 
emipleo de Alférez, con la pensión 
de 3:360 pesetas, h& permanecido 
en tratamiento, por . reproducción 
de las heridas sufridas el día 7 
de julio de 1937, desde el.diiá 30 
de marzo de 193S al 22 de julio 
del misiino año, inVirtien.do, por 
tanto, 115 días más en la curación 
de las mismas, se amplía la m e^n-
cionada Orden en el, sentido de 
que la pensión señalada sea in-
crementada en 1.725 pesetas, co-
rres.pondientes a los 115 dias in-
vertidos, quedando subsistente la 
indemnización señííada en la dis-
posición de referencia. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Ví idés Cavanilles. 
O-RDEN de 27 de febrero de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Co-
ronel, habilitado, don Pablo 
Arias Jiménez y otros Jefes y 
Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
(C. L. núm. 273) y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria a 
los Jefes y Oficiales del Ejército, 
Institutos armados y Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS' que a continua- _ 
ción se relacionan: 
Teniente Coronel de Infantería, 
habilitado para Coronel, Jefe de 
la Divis ión número 74. don Pa-
blo Arias Jiménez, herido grave, 
siendo Comandante, el dia 31 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 3.330 mesetas, corres-
pondiente a 148 dias de curación, 
y la indemnización de 5.400 pe-
setas. 
Comandanté de Infantería, ha-
bilitado p:.ra Teniente Coronel, de 
la División número 74, don José 
Torres Fontela, herido grave _el 
día primero de agosto de 1938.. 
Debe percibir la pensión de 22,50 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
nue sea ck^o de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años," y 
la indemnización de 5.400 pe-
setas. • , - . 
Comaridarítc de " n f a n t e r i a, 
del Regimiento B.iilcn, núm. 24, 
den Aurelio Hueso Rubio, herí-
do srave el día 18 de dicie:.bre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
•de 4-680 pesetas, ccrrespond t-j 
m 
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a 208 días d e curación, y la in-
demnización de 5.400 pesetas 
Comandante de I n f a n t e r í a , 
del Cuerpo de Ejército de Ara-
gón, don Emilio Pardo Salinas, 
'herido grave el día 12 de agos-
to^ de 1938. t)ebe percibir la pen-
sión de 2.317,50 pesetas, corres-
pondiente a 103 días de curación, 
y la indemnización de 5.400 pe-
setas. 
. Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Bata-
llón Cazadores de Ceriñola, nú-
: mero 6, don Narciso Colino Gon-
zález, herido grave el día 19 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
'dos años^ y la indemnización da 
4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Bata-
llón de Montaña Arapiles, núme-
ro 7, don Eduardo Gortazar Mo-
ronatl, herido menos grave el día 
16 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 3.495 pesetas, 
correspondiente a 233 días de cu-
ración, y la indemnización de 375 
pesetas. 
Capitán de Infantería, habi'ita-
'do para Comandante, del G i u p o 
Regulares de Alhucemas, núm. 5, 
don Crescenciano Gibral Dueñas, 
herido grave el día 17 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 4.605 pesetas, correspondiente 
a 307 días de curación, y la in-
demnización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Mérida, núm. 35, don 
Luis Castañón de Mena, herido 
•grave el día 10 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 4.365 
pesetas, correspondiente a 291 
días de curación, y la indemniza-
ción de 4.500 pesetas. 
, Capitán de Aviación, don Mi-
guel Sánchez y Alvarez de Quin-
dos, herido grave el día 25 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 3.075 pesetas, correspon-
diente a 205 días de curación, y 
la indemnización de 4.500 pe-
setas. 
Capitán de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Bailérí, 
número 24, don Eugenio Narvai-
za Arregui, herido menos g'ave, 
siendo Teniente, el día 17 de ju-
nio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2.280 pesetas, correspon-
diente a 152 días de curación, y 
la indemnización de 250 pesetas. 
Capitán de Complemento de 
Infantería, del Regimiento / .mé-
rica, núm.> 23, don José Miguel 
Liso Ibáñez de Ibero, herido gra-
ve, siendo Alférez, el día 5 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 2.085 pesetas, 
correspondiente a 139 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Capitán de Complemento de 
Artillería, don José Luis Campo 
Oñativia, herido grave, siendo 
Teniente, el día 5 de junio de 
1938. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Capitán de la Guardia Civil, 
de la Comandancia de Córdoba, 
don Cristóbal Recuerda Jiménez, 
herido menos grave, en dicho em-
pleo, el día 8 d e j u l i o de 1937. 
D e b e percibir la pensión de 1.710 
pesetas, correspondiente a 114 días 
de curación, y la indemnización 
de 375 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento de f a r r o s 
de Combate, núm. 2, don José 
Antonio Camacho Varea, herido 
menos grave el día primero de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 1.455 pesetas, correspon-
diente a 97 días de curación, y la 
indemnización de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Aragón, nú-
mero 17, don José Luis Guillén 
Escolá, herido grave el día 15 
de octubre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta '"l día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional dé Infan-
tería, del Regimiento América, nú-
mero 23, don Teodomiro de las 
Heras Manso, herido grave el día 
6 de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.800 pesetas, co-
rrespondiente a 120 días de cura-
ción, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, d e j a Quinta Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Sevilla, don Hu-
berto Iñigo Cruz, herido gráve 
el día 20 de juHo i«3S Debe 
percibir la pensión de 1.710 pe.i 
setas, correspondiente a 114 JíjJ 
de curación, y la indemnizarióil 
de 2.000 pesetas. I 
Teniente de Complemento jJ 
Infantería, don Cándido Loremol 
Gómez, herido grave el día 2jl 
de marzo de 1938. Debe percihítl 
la pensión de 1.890 pesetas, co| 
rrespondiente a 126 días de cu j 
ración, y la indemnización dtl 
2.000 pesetas. I 
Teniente provisional de IníanJ 
tería, del Regimiento Bailén, pú-í 
mero 24, d o n Marcelino MotlJ 
García, herido grave el día ó dij 
septiembre de 1938. Debe pird| 
bir la pensión de 1.095 pesetas 
correspondiente a 73 días de cu 
ración, y la indemnización d¡| 
2.000 pesetas. I 
Teniente provisional de InfanJ 
teria, del Tabor de Ifni-SaKarJ 
don Manuel Mayoral Massot, htl 
rido grave el dia 3 de septiembtil 
de 1938. Debe percibir la pensirál 
de 1.14C pesetas, correspondientil 
a 76 días de curación, y la indetl 
nización de 2.000 pesetas. I 
Teniente provisional de InfajJ 
teria, del Regimiento Argel, nif 
mero 27, don Antoniq Rodrígiial 
San Pedro Franco, herido gíavil 
el día 24 de abril de 1938. Tel 
percibir la pensión de 4.545 
setas, correspondiente a 303 dijJ 
dé curación, y la indemnizac 
de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Iniii 
teria, del Tercio de Requetés 1 
San Miguel, don José Juan Vd 
lencia Remón, herido grave e! « 
27 de mayo de 1938. Debe petój 
bir la pensión de 15 pesetas diij 
rías, desde la fecha en que fcf 
herido hasta el dia en que se? OÍ 
do de alta, no pudiendo disiri 
íarla más de dos años, y la ¡i' 
demnización de 2.000 pesetas. I 
Teniente Médico de Complí-I 
mentó de Sanidad Militar, dol 
Casimiro Población del Castillcí 
herido grave el dia 18 de fcbiew 
de 1938. Debe percibir la pensiói 
de 4.095 pesetas, correspondienK| 
a 273 días de curación, y ía ¡«1 
demnización de 2.000 pesetas. 
Teniente de la Guardia Civw 
de la Comandancia de La Cojuj 
ña, don Jesús Ferreiro Freire, 
rido prave el día 13 de julio 1 
1938. Debe percibir la pensión! 
1.710 pesetas, correspondien^ .1 
114 días de ruración, y la inói*! 
nización de 3.000 pesetas. 
•mm 
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' Teniente de la Guardia Civil, 
'don iPascual Sánchez Ramírez, 
heñido menos nrav.e el día 23 de 
julio de, r936. Sin pensión por re-
amncia exnresa del interesado en-
beneficio dpl Tesoro. 
Teniente provisional de Infan-: 
tería, del Eatallón^^de Montaña 
Flandes, núm 5, don M f o n s o Bo-
guña Tiii-toré, u m d o grave, sien-' 
do Alíérez, el- d'a 51 de marzo 
• de 1957. 'Debe pwci'biv la pensión: 
'de ?il5 pesetas, corce^pandiente a 
21 días de cuiracióii, y la indem-
nización de 1.300 péiíCtaS; 
''.'>ficial moro tie -primera cla-
se,'de ia Mchral-la iTáiiíiñna de La-; 
«•ache, núm. 3, Sid Mohamed Ben' 
Mf.a-ti Tadlaui, herido menos gra-
ve, siíéndo-Oficial de secunda cla-
se, el día 2 de diciaribre de .1936.; 
'Pehe percibir 'la -pensión de 3.945 
•pesetas, ' carcespondiente- a 263 
días de curación, y la indemni-, 
zr.ción de 200 pesetas. 
Teniente provisional de" Infan-' 
ter'ia, del íRegimiento Burgos, nú-
mero 31, don Cándido MaTtínez 
Santiago, 'herido , menos grave, 
siendo Alférez, .el día 22 de janio: 
; de ]"938. - D e b e percibir^ la pen-
iSión de 15 .pesetas diarias, desde 
'la Jecha en nivie fué herido -hasta 
•el dí.i en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de i 
200 pesetas. ' . 
Tenieníte provisional de Infan-
tería; del Regimi-eirto Bailén, nú-: 
mero 24, don Femando Magro i 
Valdivielso, herido grave, siendo 
Alférez, el día 13.de julio de 1S38,. 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas- diarias, desde la fecha en; 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado'de alta, no pudien-
do- disfrutarla más de dos años, y . 
la indemnización de 1.600 pesetas. 
Teniente de Infantería,' del Re-, 
feimi,;nto; América, núm. 23, don". 
íUrbano Mañero Navarro, herido, 
frave, siendo Alférez, el día 15 
de mayo de 1938. Debe peíczbir 
Ja pensión de 2.475 pesetas, co-
í-respondiente a 165 días de cu-
ración,. y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
"[uniente .provisional de Inlan-, 
tewa, d(íl Regimiento Bailén, nú-
mero 24, don Miguel Olmedo Mo- . 
leno, herido erave, siendo Alfé-
^ \ e l día 29 de marzo' d e 9 3 8 . 
iJebe percibir la pensión de-2.025 
pesetas, correspondiente a 135 
días de curación, y la indem^iiza-
ción de 1;600 ^pesetas. 
Teniente-provisional de .Infan-
tería, del Batallón Cazadores de 
Ceuta, núm. 7, don Francisco Ro-
són 'Ibaiñcz. herido grave, sie:-.do 
Al'férez,- el .día 30 .óe .jiulio de .JL'^ '38 
Debe percibir la .pensión .de 1.170 
pesetas, correspondiente a 78 días 
de curación, y la -indemnización 
de l.'óSO pesestas. 
Teniente provisional de Jnfaii-
tería, del Tercio .de Regueté-., de 
Doña María de las Nieves, don 
'Florenítino Salsamendi Iraoh, he-
rido grave, siendo Alférez, día 
2 de junio de 1938. Debe peicibir 
la pensiÉin de 1.275 .pesetas, co-
rrespondiente a 85 días de cura-
oién, V la iTidemni:saráótn "jde . r 
mesetas. 
Tenicíate provisional de- infan-
tería, del 'Regimiento' Toledo, nú-
•imeno 26. don Fernándó Sánchez 
Bellido, herido ;gravé-, siendo Al-
férez, el día 11 de junio de 1938. 
Debe Daroífasir la pensión .de 2.6851 
"pesetas, carrespondionte a 179 días 
de curación, v la .indemni:.., .-on 
de 1.690 pesetas. 
Teniente Médico, asimilado, del 
'Regimiento de Artillería Ligera, 
número 15, don Cipriano Aima-
•raz Prieto, herido grave, siendo 
Alférez, -el día 14 de .agosto de 
1937, Debe percibir la nensióii de. 
690 pesetas,-cerrpspondiente 46 
días de cur.->.cíón, y la indemnira-
-ción de 1.20'Ó pesetas. 
Teniente M é d i c o,, asirnilado,; 
don "Vicente Blanco Andrade. he-
rido .grave, siendo Alférez, el día 
16 de junio de 1937. Debe-per-
cibir la pensión de. 345 pesetas, 
correspondiente a 23 días- de cu-
ración, V la indemnización de 
LOOO pesetas. 
Alférez pro\nsional de -Infarte 
ría, d'l Regimiento Gran-da, nú-
mero 6, -don José María Camocho 
López, herido grave el día 2-1: de 
íigosto de 1938. Debe nercib'^ la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué he.rid'o has- • 
ta el día en que sea dado di; alta, ' 
no pudiendo disfrutarla -más de 
dos años, y la indemnización -de 
1.6Ó0 pesetas. 
•• Alférez.provisional de Infante-, 
ría, del Grupo Regul l íes de Alhu-
cemas número 5, don Fernando 
Díaz Quintana, herido n-.enos gra-
ve el día 13 de febrero de 1938. 
Debe percibir ja pensión de 1-260 
pesetas, -correspondiente a 84 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
^ Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento-Gerona núme-
ro 18, don Jesús Echeverría Izur-
diaga, herido grave el día 25 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 -pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y -la indernnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez del Primer Tercio de La 
Legión, don José María Frade 
Vázquez, herido :í;rave el día 23* 
de febrero de 193'7. Debe percibir 
la pen=ión de 4245 .pesetas, co-
rrespondiente á. 283 días de cura-
ción, v la indemnización de 2.400 
pesetas. 
Alférez d d Segundo Tercio de 
La Legión, don Afftonio -Eeito 
Fernández, herido grave «1 día 8 
d,e septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 2.265 pesetas, 
correspondiente a 151 días de cu-
ración y la indemnización" de 2.400 
pesetas. 
• Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento -Mérida. nú-
mero 35, don Miguel Alfonso Fi-
cblgo -Díaz, herido menos grave 
el día 29 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.500 pese-
tas, correspondiente .a 100 días de 
curación y la indemnización de 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Te'rcio de Réguetés de 
Montejurra, don Rafael Jiménez 
Humanes, .herido -grave el día 5 
de julio de 1938. Debe .percibir 
la pensión de 15 pe'setas diarias, 
desde la -fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dbs años, y la indemnización 
de L600 pesetas, quedando anu-
lada la concedida al mismo Ofi-
cial ñor Orden -de 7 del actual 
(B. O. ^número 45), por haberse 
padecido error de imprenta. 
Alférez del P.imer Tercio de La 
Legión, don Feter Kemp, herido 
grave día 23 de julio de 1938. 
Debe percibir L pensión de 1.830 
pesetas, córréspondiente a 122 
días de cúr-ació»,'y la indeiiiniza-
•ción' de 1.600 pesetas-. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora nú-
•lero 2P, don José L-asAftta Mar-
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tínez, herido grave el día 24 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.715 pesetas, corres-
pondiente a 181 días de curación, 
y lá indemnización de 1.600 pe-
setas. f 
Alférez provisional de Infante-
ría, d e 1 Regimiento Valladolid 
número 20, don Lorenzo Alpnte-
sinos Rodríguez, Herido grave el 
día primero de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, désde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
• dó disfrutarla más^ de dos años, 
y la indem'nizacíóii de 1.600 pe-. 
seta<s. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Argel nú-
mero 27, don Simón Rodas Serra-
no, herido grave, siendo Alférez, 
el día 12 de octubre de 1937. De-
be percibir I4 "pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, 
y - l a indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Teniente alumno de Infantería, 
del Segundo Tercio de La Legión, 
don José Góm'ez Castáin, herido 
grave, siendo Alférez, el día 15 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudieñdo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisionar de Infante-
ría, del Regimiento Castilla nú-
mero 3, don Justo Ruiz Tizón, 
herido menos grave el día 27 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.740 pesetas, corres-
pondiente a 116 días de curación, 
y la indemnización de 200 pese 
tas. 
Alférez provisional de infante-
ría, del Regimiento América nú-
mero 23, d o n . Antol ín Sánchez 
Vieites, herido grave el día 29 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y lá indemnizacióa de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
lífl. del ReáimientciJV'alladolid nú-
mero 20, don Maniael Salas Villa-
gómez, herido grave el día 13 de 
mayo de 1938. Debe percibir lá 
pensión, de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos' años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares'de La-
raché número 4, don Manuel Sán-
chez Alvarez, herido grave el día 
26 de marzo de 1938. D e b e perci-
bir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido Hasta el día en que sea da-
do de alta, no pudiendo distini-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de L600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña Ara-
piles, núm". 7, don José María Sal-
cedo" Expósito, herido menos gra-
ve el día 2 .de julio de 1938. De-
be percibir la pensión d^ 1.950 
pesetas, correspondiente a 130 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la 16 Bandera de La Le-
gión, don Anton io Torres Cal-
vez, herido erave el día 13 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
peiisión de 1.710. pesetas, corres-
pondiente a 114 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros, del Grupo de Zapadores de 
Falange Española Tradiciónalista 
y de las J. O. N . S., don- Miguel 
García Doncel, herido grave el 
día 31 de marzo de 1938. D t b e 
percibir la pensión de 735 pesetas, 
correspondiente a 49 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.200 pesetas. 
Alférez provisional de Milicias, 
del Tercio de Requetés de Nues-
tra Señora de Estíbalíz, don Gra-
ciano, Alvarez Ramírez, herido 
menos, grave, el día 18 de octubre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 690 pesetas, correspondiente a 
46 días de curación. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III A ñ o -Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés' Cavanilles. 
O R D E N de 2 de marzo de i3)| 
incrementando la pensión anj 
xa a la Medalla de Sufrirnta 
tos por la Patria concedida [:: 
Orden de 16 de octubre de ]!l;¡ 
al Teniente don ]osé M&rh lsí 
tos Sáenz. 
Comprobado que el TenieiiiJ 
dé infantería,,de la Milicia cie$l 
-lange Española Tradiciónalista | 
de las J O N S de Logroño, doL 
José María Santos Sáenz, a quijl 
por -Orden de 16 de octubrelif 
:1937-(B. O. núm. 372), le fué coí^  
cedida la Medalla de Sufrimicmc 
ror la Patria, con la pensión c 
1.275 pesetas, ha permanecido irj 
tratamiento, por reproducción r 
las heridas sufridas el día 101 
abril de 1937, desde el día prim. 
ro -de septiembre del mismo.aií 
al 24 de febrero de 1938, invii 
tiendo, por tanto, 177 días misí 
la curación de las mismas, sea® 
plía la mencionada Orden en ¿ 
sentido de que la pensión stü 
ladíi sea incrementada en 2,65 
pesetas, correspondiente a los 1/i 
días invertidos, quedando subas 
tente la indemnización señalai 
en b disposír''- ' e rtf'^cr'-'X' 
Burgos, 2 de marzo de 1939.-
III A ñ o Triunfal. —. El Geneis 
Encargado del Despacho del íft 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 3 de marzo de JJl 
concediendo la Medalla de & 
frimientos por la Patria al m 
rinero Bernardo Romero 5oul 
Con arreglo a lo dispuesto i 
el Reglamento adaptado al peí 
sonal de la Armada, aprobad) 
por R. D . de 26 de mayo ¿ 
1926 (C. L. de la Armada, númí 
ro 192) y Decreto de 26 de enet 
de 1937 (B. O. núm. 99), se coi 
irimienie cede la Medalla de Su 
por la Patria al Marinero de sf 
gunda clase de la Armada, pcit' 
neciente al Segundo Regimientfc 
de Infantería de.Marina, Bernai 
do Romero Souto, por haber« 
sultado herido grave el día II-
marzo de 1937, debiendo perciti' 
la oens íón .de 25 pesetas mens»;^ 
Ies, con carácter vitalicio,' a pJilW 
del primero de , abril de 1937, 
Burgos, 3 'dé marzo de 
III A ñ o Triunf?l. El; 
Encargado del Despacho del í ® , 
nisterio. Luis Valdés Cavanillés-*^^' 
did 
Itinj 
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Premios de afectividad 
bRDEN de 3 de marzo de 1939 
, concediendo premios de efecti-
vidad al Comandante don Fran-
cisco Canella Fernández y otros. 
, Se conceden los premios de efec-
¡vidad que se expresan a los Je-
»s, Oficiales y asimilados que fi-
,üún en la siguiente relación, por 
¡aliarse comtprendidos en la> Real 
irden circular de 24 de junio de 
128 (C. L. núm. 253), debiendo 
:rcibirIos a partir de las fechas 
le se señalan; 
Infanter ía 
1.000 pesítas al Comandante 
n Francisco Canella Fernández 
1 Regimiento Montaña número 
, a partir d ; primero de febre-
último, por llevar dies años de 
iipleo. 
|1.000 pesetas al idem don Ani-
;to Vila Pérez, del Regimiento 
mora núm, 29, a partir de pii-
ro de febrero último, por lle-
r diez años de empleo. 
|500 pesetas al ídem don José 
rnández Bacorell, del mismo, 
rtir de primero del rctual, pri-
ra revista administrativa, por 
5 años de emipleo. 
|500 pesetas al ídem don Luis 
¡artos Peña, del Regimiento Cá-
núm. 33, a partir de primero 
noviembre de 1938, como com-
ndido en la O. de 6 de abr.l 
riiismo año (B. O. núm. 535), 
• llevar 5 ?¡ños de empleo. 
|1.000 pesetas al Capitán don 
'uardo P ado Castro, de la Re-
tí Aérea del Centro, a partir 
primero de febrero último, pov 
'•ar diez años de empleo. 
•000 pesetas al idem don Agus-
Sifre Carbonell, del Grupo de 
[úerzas Regulares Indígenas de 
«tuán núm. 1, -a partir de primt-
" del actual, por llevar diez años 
empleo. 
•OW pesetas al ídem don Eli-
. Montalvo Istúriz, del Regi-
mentó América núm. 23, a partir 
primero del actual, por llevar 
z años de empleo. 
a.OW pesetas al idem don Cris-
mo González Urrutia, de La Le-
'Pn. segundo Tercio, a partir di, 
?mero de enero último, por llí-
años de emipleo. 
,1.500 pesetas al Teniente don 
guardo Moreno Puyols, del Gru-
ae Fuerzas Regulares • Indígc-
ae Ceuta núm. 3, a partir de 
primero de. enero último," por lle-
var 13 2'ños de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.800 pesetas al ídem don Isi-
dro del Valle Jiménez, de la Caja 
de Recluta de Granada núm. 18, 
a partir, de primero de febrero úl-
timo, por llevar 13 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
ccn abonos. 
1.700 pesetas al ídem don Fran-
cisco Garrido Gayo, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán núm. 1,'a partir de pri-
mero de octubre de 1938, por lle-
var 12 años de servicios efectivos 
después de'los 25 con abonos. 
1-.400 pesetas al ídem don Faus-
tirio Blasco Copado, d-el mismo, 
a partir de primero de octubre de 
1938, por llevar 9 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.300 pesetas al ídem don Pe-
dro Rincón Lázaro, del mismo, a 
partir de primero de octubre de 
1938, por llevar 8 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.300 pesetas al ídem don Ilde-
fonso López López, del Batallón 
Montaña''Sicilia núm. 8, a paTtir 
de primero de febrero último, por 
llevar 8 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos 
1.300 pesetas al ídem den Fede-
rico García Fernández, del mis-
mo, a partir de primero del ac-
tual, por llevar 8 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.300 pesetas al ídem don Jesús 
Valcárcel Baó, del Regimiento 
Pavía núm. 7, a partir de primero 
de. octubre de 1938, por llevar 8 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.30Ó pesetas al ídem don Cán-
dido Cristóbal Martin, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nsís de Tetuán núm. I, a partir de 
jrimero de octubre de 1938, por 
levar 8 años de servicios e'ect.-
vos después de los 25 con abonos. 
1.300 pesetas al ídem don Isi-
dro Torres Holgado, del Grupo de 
Fuerzas Regalares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, a partir de prime-
ro de febrero último, por llevjr 
8 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.200'pesetas al idem don R;'fael 
Robles Reguena, del mismo a 
-partiir de 1.2 de febrero último, 
I por llevar 7 años de íexvxias eieí-. 
tivos después de los 25 con abo-
nos. 
1.200 pesetas al idem don Enri-
que Iboleón Aldegue, del mismo, 
a partir de primero de febrero úl-
timo, por llevar 7 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.100 pesetas al idem don San-
dalio Cerrato Martín, del Regi-
miento Grapada núm. 6, a partir 
de primero de marzo de 1938, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos después de los 25. con abonos. 
I.OOO pesetas al ídem don Fran-
cisco Rivera Fructuoso, del Re-
gimiento Zarc-.i^oza núm. 30, a 
partir de primero de abril de 1938, 
por llevar 5 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abo-
nos. 
1.100 pesetas al mismo, a partir 
de primero de abril próximo, por 
llevar .6 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
1.000 pesetas al idem don Fe-
lipe Monterp Gómez, del Regi-
miento Burgos núm. 31, a partir 
de primero de agosto de 1938, por 
llevar 5 ^ o s de servicios efecti-
vos despues de los 25 con abonos. 
1.000 Pesetas al ídem don Anto-
nio Fuentes Castro, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache núm. 4, a partir de pri-
mero de abril próximo, por lle-
var 5 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 pesetas al Idem don Juan 
Crespo Grimalt, del mismo, a 
partir de primero del actual, por 
llevar 5 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
1.000 pesetas al ídem don An-
gel Guerrero Alarcón, del Grupo 
de Fuerzas Reguk.res Indígenas 
de Ceuta núm. 3, a partir de pri-
mero de enero último, por llevar 
5 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
500 pesetas al ídem don José 
Paz Rodríguez, del Batallón de 
Trabajadores núm. 40, a partir de 
primero de dbril de 1938, prime-
ra revista administrativa, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
1.000 pesetas al mismo, a par-
tir de primero de mayo de 1938, 
por llevar 5 años de servicios efec-
tivos después de los 25 con abo-
nos. 
500 pesetas al jdem don Gonza-
lo Lera Basterra^, del,. Regimiento 
•"'i 
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mero de- noviembre de 1937, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al iderñ don Vicen-
te Cornejo González, del Regi-
miento ArgeLnám. 27, a partir Je 
primero de mayo de 1938, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500,pesetas al idem don .Her-
menegildo Fuentes Iglesias, del 
Reginiiento Castilla núm. 3, a 
jartir de primero del actual, por 
levar 25 años de servicios coti 
abonos. 
. 500 pesetas al ídem don Anto-
nio Garcia Gómez, del mismo, a 
partir de primero del actual, por 
Uevax 25 años de servicios con 
abonos-.. 
. 500 pesetas al ídem don Anto-
nio González Dorado, del mismo, 
a partir de primero del actual, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al ídem don Ma-
.nuel Muro Cuasante,- del Regi-
miento San Marcial núm. 22, a 
parfir dé primero del actual, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas, al iderh don ^esual-
do Rodríguez Linares, de la oc-
tava Región Militar, a partir de 
jrimiero. de octubre de 1938, por 
levar 25 años de servicios con 
aborios. 
500 pesetas al ídem don José 
Mayo González, del Grupo de 
Fuerzas Regulares. Indígenas de 
Melil la-núm. 2, a partir de pri-
mero de marzo de 1938, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos; 
500 pesetas al idem don Anto-
nio Alvarez Alonso,_ del Regi-
miento Burgos núm. '31, a partir 
de primero de febrero último, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 pesetas al idem don Manuel 
Sánchez L e ó n , del Grupo de 
Fuerzas .Regulares Indígenas de 
Tetuán núm. 1, a partir de pri-
mero _de agosto de 1938, por lle-
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
500 pesetas al ídeiii don José 
Gómez Viedma, del Batallón 139, 
a pr.rt'r de primero de enero úl-
timo, por llevar 25 años de servi-
cios. con abonos. 
500 pesetas al ídem don José 
Fernández Ortega, de la Mehal-
la Jálifiana dé Melilla núm. 2, a 
partir de primero de junio de 
1938, por 1 evar 25 años- de ser-
vicios con aibonos. 
500 pesetas al ídem don Floren-
. CÍO Cerrato Mancilla, del Bata-
llón .Cazadores Serralló núm. 
a paTtir de. primero de septiem-
bre de 1938-, primera revista ad-
ministrativa,' por IkVar 25 años 
• de servicios con abonos. ' 
500 pesetas al ídem don Lucia-
no Carrasco Carrasco, del mismo, 
a partir de primero de angosto de 
1938, primera revista a^feiiñistra-
tiva>, por llevar 25 áffos de servi-
cios con abonos-. 
500 pesetas al ídem don Va-
lero Cuevas Botella,- del Centro 
de Movilización y Reserva de Ca-
latayud núm. 10, a partir de pri-
rfiero de febrero' último, primera 
revista administrativa, por llevar 
25 años de servicios con abonos. 
1.700 pesetas al Fákih Sidi Fla-
med Ben Mohamed El Faxt Bén-
diban, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígeñs.s- de Ceuta núme-
ro 3, a partir de primero de ene-
ro último, por llevar 17 años dé 
Oficial. 
1.600 pesetas al ídem Sidi Ab-
selam B. Maimoii Gomari, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. I, a par-
tir de primero de septiembre de 
1938, por llevar once, años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
2.300 pesetas al Oficial Moro 
de primera Sidi Hasid B, Meki 
Rahamani, del mismo, a partir dé 
)rimero de octubre de 1937, por 
levar 23 años de Oficial. 
2.400 pesetas al mismo, a par-
tir de primero de octubre de 1938, 
por llevar 24 é»ños de Oficial. 
1.500 pesetas al ídem ídem ídem 
Sidi Benaixa B. Hach Hamed, del 
mismo, a partir de primero de no-
viembre de 1937, por llevar 10 
> i o s de se'irvicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.600 pesetas al mismo, a partir 
de primero de noviembre de 1938, 
por llevar 11 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.500 pesetas al ídem ídem idem 
Sidi Mohamed Ben Hossa, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla núm. 2, a par-
tir de primero de febrero último, 
por llevar 15 años de Oficial. 
1.500 pesetas al idem íd^m de 
segunda. Sidi M'esand B. Moh Be-
• nísideli, del Grupo de Fuerzas-
Regulares Indígenas de Tetuán 
. número 1, a partir de primero de 
. agosto de 1-938, por llevar 10 años 
• dé servicios- efectivos- de'spués^ de 
, los 25' con- abonos-, 
1.500 peseta-s al ídeni ídem ídem. 
Sidi Mohamed B. Hamed Haus-
' marrak, d'el mismo, a partir de 
primero d'e octubre de 19?8, por 
levar ÍO' años de servicios efec-
tivos después de los 2'5' con abo--
nos. 
1.500 pesetas al ídem ídehi ídeiti 
Sidi t)ris B. Moh Btn Hadd-u 
del mismo, a partir de primero d'e 
diciembre de 1938, por llevar diez 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25- con abonos. 
. 1.500 pesetas- al ídem ídem idem • 
Sidi Tahar B. Moh Chuli, dél 
mismo,- a partir de primero de o:- . 
t-ubre de 193S, por llevar ÍO años 
de servicios efectivos después dé-
los 25 con abonos. 
1.400 pesetas al ídem ídem ídem, 
Sidi Mohartied B. M-oh Riffi, del 
mismo, a partir de primero de 
septiembre de 1938, por llevar, ? 
años de servicios efectivos déi-
pués de los 25 con abonos. 
1.400 pesetas al ídem ídem íde-n 
Sidi Moh?.med Yerbal Üadraxi 
Seruali, del mismo, a partir de 
primero de noviembre de 193S 
por llevar 9 años después de los 
25 con abonos. 
1.400 pesetas al ídem ídem ídeñ 
Sidi Al-lal B. Embark Marr£«¡, 
del mismo, a partir de primero de 
septiemibre de 1938, por llevar 9 
a i^s de servicios efectivos des-
piTés de los 25 con abonos. 
' 1.300 pesetas al ídem ídem ídem | 
Sidi Abselam B. Seruela Duka.i, 
del mismo, a partir de primero 
de agosto de 1938, por llevar 8 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
LIGO pesetas al ídem ídem ídem 
Sidi Al i Ben Hamed Susi, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta núm. 3, a par-
tir de primero del actual, por lle-
var 6 años de servicios efectivos! 
después de los 26 con abonos. 
1.000 pesetas al ídem ídem ídem 
Sidi Bohamed B. Chaib Urria-; 
jali, del Grupo de Fuerzas Regu-1 
ares Indígenas de Tetuáii núme-
ro 1, a partir de primero de ag"]' 
to de 1938. por llevar 5 años tü | 
servicios electivos después de lo', 
25 con abonos. 
500 al ídem idem ídem.Siiii 
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Mohí-med Ben x\mar Temsama-
L , del mismo, a partir de prime-
ro' de mayo de 1938, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 pesetas al ídem ídem ídem 
¡idi Mohamed B. Liasid Metiui, 
iel mismo, a partir de primero de 
lulio de 1937, por llevar 25 años 
j servicios con abonos. 
500 pesetas ál ídem ídem ídem 
,idi Mohamed B. Hamed S&ha-
_;aui, del mismo, a partir de pri-
nero de abril de 1938, por llevar 
5 años d-e servicios con abonos. 
500 pesetas al ídem ídem ídem 
iidi Mizian B. Amar Beniesna-
en, del mismo, a partir de pri-
tiero de enero último, por llevar 
.5 años de servicios con abonos. 
500 pesetas al ídem Idem ídem 
iidi Kaddur Mizir.n Galala, del 
}rupo de Fuerzas Regulares In-
ligenas.de Alhucemas núm. 5, a 
jartir de primero de marzo de 
.938, por llevar 23 años de servi-
;ios con abonos. 
Caballería 
1.300 pesetas al Teniente dan 
oaquin Carrasco C e d r ú n, de 
>upo de Fuerz£.s Regulares In-
dígenas de Alhucemas núm. 5, . 
lartir d^ primero de septiembFe 
de 1938, por llevar 8 años de ser-
ficios efectivos después de los 25 
;on. abonos. 
r.300 pesetas al idem don Anto-
nio Mórán Murillo, d e 1 Regi-
e poniente Cazadores España núme-
0 5, a p?.rtir de primero diel ac-
ual, por llevar 8 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
4on abonos. 
1.200 pesetas al ídem don Emi-
jo Santamaría Santamaría, del 
Wsmo, a partir de primero de f-í-
brero último, por llevar 7 años de 
_ Servicios efectivos después de los 
kP con abonos. [ 1.100 pesetas al idem don Julio foleto Muñoz, de la Mehal-la Ja-
lifiana de Melilla núm. 2, a partir 
Ot primero dé febrero último, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abo-
nos. 
1-000 pesetas al idem don Fa^ 
Oían Rodríguez González, del Re-
gimiento Cazadores España nú-
,5. a partir de primero ^e l 
ytual, por llevar 5 anos de ser-
efectivos después de los 25 
.wn abonos. 
500 pesetas al i d e m don M a -
nuel Lozano L ó p e z , d e l Gruüo d e 
Fu«rz2^ Regulares Indígenas de 
Tetuán núm. 1, a partir de pri-
mero _de febrero último, por lie 
var 25 años de servicios con abo-
nos. 
1.800. pesetas al Oficial Moro 
de primera Sidi Abd-el-la Ben 
Amar Sarguini, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, a pactir de primero 
de febrero último, por Ihvar 13 
años de servicios efectivos des-
pués de Jos 25 con abonos. 
1.800 pesetas al idem ídem de 
segunda Sidi Ahamed B. Taieb 
Saharaui del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuán 
número 1, a partir de primero de 
enero último, por llevar 13 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.800 pesetas al ídem ídem ídem 
Sidi Embark B. Alai Chedmi, del 
mismo, a partir de primero de ju-
lio de 1938, por llevar 13 años da 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
1.300 Pesetas al '^Jem ídem ídem 
Sid Fatah B. Sajem Yeyah, del 
mismo, a partir de primero de fe-
brero último, por llevar 8 años de 
servicios efectivos después de los 
25 con abonos. 
ArtiUerta 
500 pesetas al Comandante don 
José Ruiz de Algar y Borrego, 
del Regimiento Ligero núm. 4, a 
partir de primero de febrero úl-
timo, primera revista cdministra-
tiva, por llevar 5 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Luis 
Molezún Núñez, del Regimiento 
Ligero núm. 16, a partir de pri-
mero del actual, primera revista 
administrativa, por llevar 5 a.ños 
de empleo. 
500 pesetas al idem don Federi-
co Hornillos Escribano, d^ el Par-
que del Ejército del Sur, a partir 
de primero de noviembre de 1938, 
por llevar 5 años de emfpleo. 
500 pesetas al Capitán don 
Fr.ustino Domínguez Salgado, del 
Regimiento Ligero núm. 10, a par-
tir de primero de febr.erb último, 
primera revista administrativa, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 pesetas al idem don Agapi-
to Lapuente M i p e l , de la Escue-
la Central de.Tiro del Ejército, a 
partir de primero de diciembre de 
1958, por llevc-T 5 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Gui-
llerm-o Sisa Tcdrós, del Grupo 
Mixto núm. 3, a partir de primero 
del actual, por llevaj 5 años de 
empleo. 
1.600 pesetas al Teniente don 
Paulino Tejedo Góm.ez, del Par-
que del Ejército del Sur, a partir 
de primero de noviembre de 1938, 
por llevar 11 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.300 pesetas al idem don An-
tonio Liras Alonso, de la Acade-
mia de Artillería e Ingenieros, a 
)artir de prímero del actual, por 
levar 8 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos, 
1.200 pesetas al ídem don An-
drés L i n a r e s Aguilera, de la 
Agrupación de Melilla, a partir 
de primero del actual, por llevar 
7 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 pesetas al idem don Jul o 
Besga García, del Regimiento An-
tiaéreo, a partir de primero de 
febrero último, por llevar 6 años 
de servicios fectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.100 pesetas al idem don An-
tonio Toro Sánchez, del Grapo 
Mixto núm. 2, a partir de prime-
ro de diciembre de 1937, por lle-
var 6 años de servicios efeftívos 
después de los 25 con abonos. 
500 pesetas al ídem don Julio 
Hernando Sancho, d« la Afirapa-
ción de Melilla», a partir - ae pri-
mero del actual, por llevar 25 
años de servicios con- abonos. 
500 ídem al ídem don Fernan-
do Fernández Ramírez, de la mis. 
ma, a partir de primiero del actual, 
por llevar 25 años de servicios ^ n 
abonos. 
500 ídem zi idem don Jaime 
Barceló Vadell, del Regimiento 
Mallorca, a partir de primero de 
febrero último, por llevar 25 años 
de servicios con abonos. 
500 ídem al idem don Bonifacio 
Rodríguez Yuste, de la Agrupa-
ción de Ceuta, a partir de primero 
del actual, por llevrc 25 años de 
servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Gaspar 
Moreta Arias, de la Maestranza 
y Parque del Cuerpo de Ejército 
núm. 5, a partir de primero del 
actual, por llevar 25 í'ños de ser-
vicios con "abonos. 
Ingenieros 
500 pesetas al Capitán don. Jo-
sé Ruiz López, de la Séptima Re-
gión Militar, a partir de primero 
' I 
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'del actual, por llevar 5 años de 
•emipleo. 
500 ídem a] Teniente don Luis 
Vegas España, de la Red Radio-
telegráfica Permanente, a partir 
de-^primero de novie,mibre de 1958, 
por llevar 25 años, de servicios con 
abonos. 
Carabineros 
1.800 pesetas a>l Teniente don 
Gabino del Diego Delgado, de la 
11 Comandancia, a partir de pri-
mero de febrero último, por He-
^ var 13 áños de servicios efectivos 
después de los 25 con abónos. 
1.800 ídem al idem don Fede-
rico Martínez Mora, de la 18 id., 
a partir de pí-imero de octubre 
de 1938, por Ueva'r^38 años de g^ er-
vicios efectivos. 
1.600 ídem al idem don -Marce-
lino Sánchez Hernández, de la 
12 ídem, a partir de primero de 
enero último, por llevar 36 años 
de servicios efectivos. 
1.600 ídtm al idem don Rafael 
Gago Cabido, de la 16 ídem, a 
partir de primero de febrero úl-
timo, por llevar 36 áños de ser-
vicios efectivos.' 
^ 1.500 ídem al í'dem don Ja»Lme 
Pascual Fúster, de la novena ídem, 
a partir de primero de abril pró-
- ximo, por llevar 10 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.500 idem al ídem don Miguel 
Mateos Tejedor, de la 18 ídem, a 
partir de primero de diciembre 
de 1958, por llevar 35 años de 
servicios efectivos. 
1.300 ídem al idem don Fran-
cisco Calleja Rodríguez, de la no-
vena ídem, a partir de primero de 
abril próximo, por llevar 8 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.200 ídem al ídem don Vicente 
Donoso García, de la 18 idem, a 
partir de primero del actual, por 
levar 32 años de servicios efecti-
vos. 
1.200 idem. al ídem don Manuel 
• García López-Fécez, de la mismi*, 
a partir de primero del actual, 
por llevar 32 años de servicios 
• efectivos. 
1.200 idem al ídem don Juan 
Gallardo Martínez, de la misma, 
a partir de primero de febrero úl-
tirno, por llevan 32 años de servir 
cios efectivos. '' ~ 
1.200 ídem ¡J. ídem don Nicolás 
No!7udras Nogueiras, de la 16 
idem, a partir de primero de fe-
brero último, por. llevar 32 años 
de servicios efectivos. 
1.200 ídem al ídem don Ignacio 
García Fernández, de la misma, 
a partir de primero de febrero úl-
timo, por llevar 32 años de servi-
cios efectivos. 
• 1.200 ídem a.l ídem don Evagrio 
Sánchez Corredor, de la quinta 
ídem, a partir de primero de fe-
brero último, por llevar 32 años 
de servicios efectivos. 
1.200 ídem al ídem don Pedro 
Páez Clares, de la Inspección Ge-
neral, a partir de primero de di-
ciembre de 1938, por Jlevar 32 
años de servicios efectivos. 
1.100 ídem al ídem don Floren-
cio Yubero Manzaneta, de la» 18 
Comandancia, a partir de prime-
ro de diciembre de . 1938, por lle-
var 31 años de' servicios efecti-
vos. 
1.100 idem al íd^m don José Ro-
dríguez Bermúdez, de la 13 ídem, 
a partir de primero de diciembre 
de 1938, por llevar 6 años de ser-
vicios efectivos después de los 25 
con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Felipe 
Ochoa< Castaneiras de la 18 ídem, 
a partir de primero de abril pró-
ximo, por llevar 30 anos de servi-
cios efectivos. 
1.000 ídem al ídem don José. 
Sánchez Jurado, de la 12 ídem, 
a partir de primero de febrero 
último, por llevar 30 años de ser-
vicios efectivos. 
1.000 idem al ídem don Rafael 
Velázquez Váz-quez, de la mis-
ma, a partir de primero de «ñero 
último, por llevar 30 años de servi-
cios efectivos. 
1.000 ídem, al ídem don Jesús 
Camacho Gómez, de la 17 í'dem, 
a partir de primero del actiial, por 
llevar 30 años de servicios efecti-
vos. 
1.000 ídem al ídem don Cons-
tantino Cancio Zarzo, de la.Jló 
idem, a partir de primera de fe-
brero último, por llevar 30 año^ 
de servicios efectivos. -
1.200 ídem" al Alférez don Za-
carías Jimeno Briones, de la quin-
ta ídem, a partir de primero de' 
marzo de 1937, a fin de octubce 
del mismo año, que pasó a situa-
ción de retirado. 
IiiteHdencia 
500 pesetas al Teniente Coro-
nel don Miguel Truvol Martorell, 
de la Comandancia General de 
B.&ieares, a partir de primero de 
abril próximo, primera revista ad< 
ministrativa, por llevar 5 años de 
empleo. 
1.200 ídem al idem don José 
González Sánchez, del Cuerpo de 
Ejército de Castilla, a partir de 
primero del actual, por llevar U 
años de empleo. 
1.200 ídem al idem don Coin 
rado del Toro Herranz, de la [ns, 
p^cción de lí'S Fuerzas y Servicios 
de Marruecos, a partir primero 
del actual, por llevar 12 años di 
empleo. 
1.200 í<}em al ídam don'Santist 
go Medina Hinojal, de la misi 
ma, a partir de primero del actual, 
por llev?'r 12 años de empleo. 
1.100 ídem al idem don Claudio 
Martínez Fernández, de la Sex-íJ 
Comandancia, a partir de prime-
ro de marzo de 1938, por llevar 11 
años de empleo. 
1.200 ídem al mismo, a partir de 
primero d-el actusi, por llevar 12 
años de empleo. 
500 ídem al ' ídem do'n Manuel 
Piquer Laudo, de la misma, a par-
tir de. primero de septiembre de 
1938, 'por llevar 5 años de etm 
pleo. 
500 ídem 2>1 ídem, don Javhi 
Barutel Juárez, del Grupo de Tro, 
pas de Melilla, a partir de pri-
mero de abril. próximo, -primera 
revista administrativa, por Itevaj 
5 años de empleo. 
1.700 idem al Teniente don As* 
tonio Castillo Gómez, de la lns< 
pección de las Fuerzr« y Servicios 
de Marruecos, a partir de prime-
ro del actual, por llevar 12 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
500 ídem al ídem don Lázaro 
Fresnadillo Fresnadillo, del Gru< 
po de Canarias, a p^Ttir de pr¡i 
mero de junio de 1938, por Uevar^  
25 años de servicios con abonosi 
500 ídem al ídem don Juan Al^  
garra Crespi, de la Sexta Coman-
dancia, a pr.rtir cíe. primero d^í 
agosto de 1938, por llevar 5 años 
de Oficial. 
Intervenc ión 
500 pesetas al Inspector de DÍ3< 
trito, don Juan Garcb Martínez, 
de la • Comandancia General 
Baleares, a partir de primero del 
actual, por levar 5 años de ero' 
pleo. 
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«anidad Militar 
1.400 pesetas al Comaindante 
Médico don Enrique Sánchez 
Bisch, de la Segunda Región Mi-
litar, 3 partir de primero de ene-
ro último,' por llevar 14 anos de 
empleo. 
1.400 idem al Capitán Médico 
don Juan Pruneda Cornago, dí 
la Región Aérea de Levante, a 
partir de primero de julio de 1936, 
por llevar 10 años de empleo. 
I.IW idem al mismo, a partir 
de primero de julio de 1937, por 
llevar 11 años de em;pleo. 
1.200 idem' al mismo, a partir 
de primero de julio de 1938, por 
llevar 12 años de emipleo. 
500 ídem al ídem idem don Víc-
tor Hornillos Escribano, de la Se-, 
gunda Región Militar, a partir de 
primero del actual, por llevar 5 
íños de empleo. 
Farmacia 
500 pesetas al Farmacéutico 
Mayor don Leonardo Pérez Gu-
tiérrez, de la Quinta Región Mi-
litar, a partir de primero de abril 
próximo, primera revista adminis-
trativa, por llevar 5 años de em-
pleo. 
1.400 ídem al idem primero don 
Juan Salvat Bové, d i la Coman-
dancia General de Canarias, a 
partir de primero del actual por 
llevar 14 caos de empleo. 
Veterinaria 
1.600-pesetas al Veterinario pri-
mero don Ramiro Guillén Ariza, 
del Ejército del Centro, a partir 
de prmero de febrero último, por 
llevar 16 años de empleo. 
1.500 idem al idem ídem don 
Eduardo. C&rmona Naranjo, del 
mismo, a partir de primero de no-
viembre de 1938, por llevar. 15 
años de-empleo. 
1.400' idem al' ídem ídem do» 
David Fernández Novoa, del mis-
mo, a partir de primero de febre-
ro último, por llevar 14 años de 
empleo. 
1.200 ídem al idem idem don 
Isidro Labinal Casamayor, de la 
.Quinta Región Militar, a partit 
de primero del actual, por llevar 
12 años de empleo. 
1.100 ídem al ídsm ídem don 
Luis del Pino y Huertas, del 
Ejército del-Sur, a partir de pri-
mero de noviembre dé'1938, por 
Ueví.r 11 años de emipleo. 
1.600 ídem al ídem segundo don 
Bernardino Martín Montañés, de 
la Quinta Región Mihtar, a par-
tir de primero del actual, por lle-
var 16 años de Oficial. 
1.600 ídem al idem ídem don 
Abundio Anaut Nietk, del Ejér-
cito del Centro, a partir de pri-
mero del actual, por Uevar 16 años 
de Oficial. 
1.600 ídem al ídem ídem don 
Bartolomé Caldentey Cavero, del 
mismo, .a partir de primero del 
actual, por llevar 16 años de Ofi-
cial. 
1.600 ídem al Idem idem don 
Jerónimo González Puente, del 
mismo, a partir de primero del ac-
tual por llevar .16 años de Ofi-
cial. 
Cuerpo Eclesiástico 
1.400 pesetas al Capellán se-
gundo don Pedro Fernández Mu-
ñoz, de la Séptima Región Mili-
tar, a partir de primero del aic-
tual, por llevar 14 años de Ofi-
cial. 
Equitación 
1.700 pesetas al Profesor prime, 
ro don Gabriel Fuentes Ferrer, de 
la Segunda Región Militar, a par-
tir de primero de febrero último, 
por lleva.r 17 años de empleo. 
1.600 ídem al ídem ídem don 
José Encisó Gutiérrez, de la Oc-
tava Convandancia de Tropas de 
Intendencia, a partir' de primero 
de octubre de 1938, por llevar 16 
anos de empleb. 
Oficinas Militares 
1.500 pesetas ai Oficial segundo 
don Alejandro López Arroyo, de 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos, a partir de primero del 
actual, por llevar 35 años de seur 
vicios. 
1.400 idem al ídem ídem don 
Félix Santamaría Berezo, del Ar-
chivo' General Militar, a partir de 
primero del actual, por llevar 34 
años de servicios. 
1.100 ídem al ídem ídem don 
Abilio Rica Cámara, del Gobier-
no Militar de Asturias, a partir 
de primero del actual, por llevar 
31 años de servicios. -
1.100 ídem al ídem idem don 
Manuel Grimaldí Salinas, de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, 
a partir dé primero de febrero 
último, por llevar 6 años de ser-
vicios efectivos después.de los 25 
con abonos. 
1.000 idem al idem ídem don 
Luis Carrera Sanabria, de la Se-
gunda Región Militar, a partir de 
primero del actual, por llevar 5 
años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.000 ídem d ídem idem don 
José Ibáñez Riera, de la Quiiíta 
Región Militar, a partir de prime, 
ro de febrero último, por llevar 
30 años de servicios. 
Compañía de Mar 
1.100 pesetas al Teniente, pri-
mer Patrón, don Arturo Morán 
Alcalá, de la C o ^ a ñ í a de Meli-
lla, á partir de primero del actual, 
por llevar 11 años de empleo. 
Cuerpo Auxiliar, Personal a 
extiitgair 
Brigada Obrera Topográfica 
1.700 pesetas al Jefe de Taller 
de segunda don Amador Hernán-
dez Diez, de la Séptima Región 
Militar, a partir de primero del 
actual, por llevar 37 años de ser-
vicios. 
Artillería 
1.200 pesetas al Maestro de Fá-
brica, jde primera, don Evaristo 
Aller Tamargo, de la Fábrica de 
Armas de La Coruña-Oviedo, a 
partir de primero de enero últi-
mo, por llevar 12 años de empleo. 
1.400 ídem al ídem ídem, de 
tercera, don Francisco Ciudad 
;Manfredi, de la Pirotecnia de Se-
villa, a pa.rtir de primero del ac-
tual, por llevar 1.4 años de Ofi-
cial. 
1.500 ídem al idem de TaUer, 
de segunda, don Daniel García 
Jiménez, de la Fábrica Nacional 
de Toledo, a partir de primero dr. 
octubre de 1938, por llevar 15 año;' 
de Oficial. 
1.100 idemj al ídem ídem, ídem, 
don Faustino Sánchez Delgado, 
de la misma, a partir de primero 
de enero último, por llevar 11 
, años de Oficiaá. 
Ingeniemos 
1.500 pesetas ai-Dibujante don 
Pedro Andrés Orfila, de la Co-
mandancia de Marruecos, a par-
tir de primero de octubre de 1938, 
por Ufvar 15 años de Oficial, 
j 1.100 ídem al Ayudante de" 
Obras don Santiago Martin Gar-
cía, de la misma, a partir de pri-
mero de octubre de 1938, por lle-
var 11 años de Oficial. 
• 1.300 idem al ídem de Taller 
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don José López Martin, de la Re-
gión Aérea del Sur, a partir de 
srimero de octubre de 1936, por 
levar 13 años dé Oficial.. 
1.400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre d? 1937, 
por llevar 14 años de Oficial. 
Intendenc ia 
1.400 ,pesetas al Auxiliar de pri-
mera don Francisco Carmona Lo-
renzo, de la Inspección de Fuer-
zas y Servicios de Marruecos, a 
partir de primero del actual, por 
llevar 9 años de servigios efec-
tivos-después de los 25 con abo-
nos. 
1.300 Ídem aKidem ídem don 
Pompeyo Corzo Asenjo, de . la 
misma, a partir de primero del 
actual por llev&r 13 años de em-
pleo. 
1.100 Ídem al ídem idem ídem 
don Antonio Galán Rubio, de la 
misma, a partir de primero del 
actual, por llevar 6 años de servi-
cios efectivor después de los 25 
con abonos. 
1.100 ídem al idem ídem ídem 
don Nicecio García» Rubio, de la 
Segunda Región Militar, a partir 
de primero del actual, por llevar 
11 años de empleo. 
1.000 idem al ídem ídem idem 
don Francisco de Paula Gómez 
Navarrete, de la» misma, a partir 
de primero de febrero último^ por 
llevar 30 años de servicios. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III- Año Triunfal, — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de marzo de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Capitán de la Guardia 
Civil don Eugenio del Blanco 
Moranta y otros. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de la Guardia Civil, se coa-
cede a. los Jefes y Oficiales de 
dicho Instituto que figuran en la 
siguiente rdación, los premios de 
•efectividad que áe expresan, por 
hallarse comprendidos en la Real 
Orden Circular de 24 de junio de 
1928 c e . L. núm. 253), debiendo 
percibirlos a partir de las fechas 
que se señálan. 
D e 1.000 pesetas por llevar diez 
raos de empleo: 
Capitán 
D o n Eugenio del Blanco Mo-
ranta, a partir de primero de fe-
brero de 1939. 
D e 500 pesetas, por llevar 25 años 
de servicios efectivos: 
Tenientes. . 
Don Estanislao Pastor Vidal, a 
•partir de primero de septiembre 
de 1938. 
Don Juan López Tomé, a> partir 
de primero de marzo de 1939. 
De 1.000 pesetas, por llevar 30 
años de servicios efectivos: 
Tenientes 
D o n Antonio Alias Barquero, 
a partir de primero de marzo de 
1938. (Rectificación). 
D o n Alejandro Casas Martínez, 
a partir de primero de enero de 
1939. 
D o n Avelino García- Fraile, a 
partir de primero de marzo de 
1939. . 
D o n Hilario Fernández Jordán, 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
- Doii Diego Pérez Pacheco, a 
partir de primero de enero de 
1938. 
Don Francisco Yuste García, 4 
partir de primero de julio de 1938. 
D o n Isidoro Sastre Moreno, a 
partir de primero de m2.rzo de 
1939. 
D o n Primitivo Barbero Mora-
les, a partir de primero de marzo 
de 1939. 
D e 1.100 pesetas, por llevar 31 
años de sen-icios efectivos: 
Tenientes 
Don Evaristo García Rubio, a 
partir de primero de marzo de 
1939. -
Don Francisco Vega Peláez, a 
p?>rtir de primero de marzo de 
1939. 
D o n Fernando Ferrero Roble-
da, a partir de primero de marzo 
de 1939. 
Don Simón de Dios Iglesias, a 
partir de primero de marzo de 
1939. 
D o n Eugenio Martínez Muñoz,' 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
Don Antonio Alias Barquero, a 
partir de primero de marzo de 1939 
Don Diego Pérez Pícheco, a 
partir de primero de junio de 1938 
D o n Antonio Asensio Gil, a 
partir de primero de marzo de 
1939. 
Don José Marín Lipe, a partir 
de primero de marzo de 1939. 
Don Victorino Quiñones Fer-
nái^dez, a partir de priiriero de 
marzo de 1939. 
D o n Antonio Campos Cabrera, 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
D o n Jozquín Gracia Sánchez, 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
Don Melchor Medina Mellado, 
a partir de. primero de marzo de 
1939. 
D o n Juan Herráiz García, a 
partir de primero de septiembre 
de 1938. 
D o n Narciso Santos Muñoz, a 
partir de primero de m&rzo de 
1939. 
Don José Robles Alés , .a partir 
de primero de marzo de 1939. 
D o n José Rodríguez Romero, a 
partir de primero de marzo de 
1939. 
Don Pedro del Campo Navas, 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
D o n Rogelio Rovira Sánchez, a 
partir de primero de marzo de 
1939. 
D o n Dona<to Cid Monge, a par-
tir de primero de marzo de 1939. 
Don Tomás Morin Clemente, 
a partir de primero de marzo de 
1939. 
De 1.200 pesetas, por llevar 32 
años de servidlos efectivos: 
Tenientes 
Don Juan Picazo López, a par-
tir de primero de marzo de 1939, 
Don Salvador Campillo Valles-
ter, a pr.rtir de primero de febre-
ro de 1939. 
Don Martín Ariño Borrás,. a 
partir de primero de marzo de 
1939. 
• * m • 
l5e 1.300 pesetas, por llevar 35 
años de servicios efectivos: 
Tenientes ^ 
D o n Cásto'r Alyarez Urrutiaj a 
partir de primero de marzo de 
1939. 
D o n Fausto Albo Elorza, a par-
tir- de primero de mairzo de 1939. 
Don Aurelio Belay Díaz, a par^ 
tir de prim-er^ de febrero de 1939. 
D o n Fortunato Valdenebro Pé-
rez a partir de primero de marzo 
de 1939. 
Don Valentíti Devesa ViHaló^' 
i partir de primero de marzo de, 
1939. 
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Don Casimiro Diez Sáiz, a pa.r-
tir de primero de marzo de 1939. 
De 1.700 pesetas, por llevar 37 
años de servicios efectivos: 
Tenientes 
Don Fausto Concha"s Barroso, 
a partir de primero de-marzo de 
1939. 
Don Inocente Ballestcuros de ia-
Osa, a partir de primero de ma.r-
zo de 1939. 
De 1.800 pesetas, por llevar 38 
años de servicios efectivos: 
. Teniente 
Don Moisés Vivar García, a 
partir de 1.2 de marzo de 1939. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.— 
III Año Íriun'íal. — El General 
Encargado del Despecho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Subsecretaría del Ejército 
Juicio coníradictorio 
ORDEN de 3 de fjbrero de 1939^^ 
sobre expediente de juicio con-
tradictorio para concesión de ía 
Cruz Laureada de 5án Fernan-
do al Oficial tercero de Ofici-
nas Militares don Pantaleón 
López Rivares. 
La Orden General del Ejérci-
to del Norte del día I T de fe-
brero de 1939, dice lo siguiente: 
"A petición de don Cayo Sán-
chez Sesma, Coronel del Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados de 
la Guerra, Juez Instructor de la 
Quinta Región Militar, nombrado 
para tramitar el expediente de jui-
cio contradictorio que se sigue 
en orden a la concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernando 
al Oficial tercero de Oficinas Mi-
litares, retirado, Jefe de la Segun-
da Compañía del Tercio de Re-
quetés "Doña María de Molina 
y Marco Bello" d o n Pantaleón 
López Rivares, sé publica el si-
guiente resumen de lo actuado en 
dicho procedimiento: 
, El día 24 de agosto del año 1937 
desencadenó el Ejército rojo, su 
ofensiva sobre el frente aragonés 
con unos ocho mil combatientes, 
diez Baterías de Artillería del 
10,5—12,40—y 15 -cms.,' gran nú-
mero de armas automáticas, va-
rios morteros- y linos docé carros 
de combate y bombardeando y 
ametrallando constantemente con 
18 aparatos de aviación. De la 
guarnición del pueblo de Quinto 
de Ebro formaba parte la Segun-
da Compañía del Tercio de "Do-
ña María de Molina y Marco Be-
llo", mandada por su Comandante, 
don Pantaleón López Rivares, y 
ocupaba las posiciones de "Las 
Eras", constituidas por unas trin-
cheras de tierra de mil quinientos 
metros de largo. En la madruga-
da de dicha día 24, los ataques se 
iniciaron y durante el día se re-
pitieron sin cesar, siempre prece-
didos de los carros de combate,, 
llegando los atacantes a las mis-
mas trincheras. Todos estos ata-
ques fueroB rechazados, dejando 
el enemigo su frente sembrado de 
cadáveres. La Compañía citada, 
sufría bastantes bajas, a' pesar de 
lo cual no perdió nada la moral, 
por el contrario, cada vez era 
más elevada, debiendo atribuirse 
el principal mérito de este mag-
nífico espíritu, al Jefe de la fuer-
za, que con su'ejemplo consiguió 
mantener en la tropa de su mando 
el ánimo y patrictismo de que 
dieron prueba. El enemigo, dejó 
en sus embestidas en las proximi-
dades de las trincheras tres tan-
ques rusos inutilizados. Por la 
brillantez de la defensa de "Las 
Eras" del día 24, fué felicitado el 
'Comandante y su Compañía por 
el ""Comandc-mte Militar de la 
Plaza. 
El día 25, continuaron los ro-
jos sus esfuerzos para apoderarse 
de la posición "Las Eras"', siendo, 
inútiles todos, hasta que, defrau-
dados en sus pretensiones por e-s-
te lado,. dirigieron su ofensiva a 
otro punto, consiguiendo filtrar-
se y quedando, entonces, las trin-
cheras de "Las Eras", rebasadas. 
Los pocos-'defensores que que-
daban a la Compañía, recibieron, 
por un enlace, orden de retirarse 
del Comandante Militar de la 
Plaza, y que lo hicieran al pueblo 
o a la posición número 1. Esta" 
Compañía, tuvo del 80- al 90 por 
100 de bajas: Muchos de los he-
ridos, después de curados se res-
tituías a sus puestos. La interven-
ción constante, del Comándente 
Jefe López Rivares, hizo que se 
superaran sus bcins.s rojas_ hasta-
tal punto, qu€ los rojos declan de 
los requetés en el periódico de 
"Valencia "Fragua Social", que los 
consideraban como unos equivo-
cados en sus ideales, pero como 
elementos combatientes, h a b í a 
que ponerlos como ejemplo, pues 
no se les podía tomar sus posi-
ciones hasta no eliminar a to-
dos. El Comandante López Ri-
vares, cayó prisionero,' y según 
las testificaciones parece que en-
seguida fué fusilado. 
Lo que de Orden de S. É. se 
publica en la de este día para co-
nocimiento, exhortando a los se-
ñores-Generales, Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y Asimilados, Perso-
nal del Cuerpo Auxiliar Subalter-
no del Ejército, Tropa y Marit 
nería que sepan algo en contrario 
o capaz de modificar la aprecia-
ción de tales hechos a que se 
presenten a declarar ante el Juez. 
instructor citado", en Zaragoza, en 
él plazo de ocho días a partir de 
su publicación. 
El General Jefe de Estado Ma-
yor, P. A., el Teniente Coronel 
de Estado Mayor, Alfonso Fer-
nández." 
Burgos, 3 de febrero de 1939.—! 
III Año Triunfal. 
Subsecre tar ía de Marina 
Ascensos 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmédia. 
to a los Oficiales y Auxiliares 
Navales que expresa. 
Por resolución de S. E. el G;-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, a-scienden al empleo in-
mediato los Oficiales y Auxilia-
res del Cuerpo de Auxiliares Na-
vales que se relacionan "a conti-
nuación: 
Oficiales segundos 
. D. Manuel Mier Conejero. 
D. José María Pita» Castro. 
D. Manuel Jurado Rodríguez. 
D. Casimiro Castro Llano. 
Oficiales terceros 
D. Antonio Macías Martín. 
D. José San Martin Freire. 
D . Al/relio-Mediavilla. Llórente 
D. Celestino Tamayo M a n -
güero. 
D. Ramón Pérez Cano. 
D'. Faustino Ayuso Gabin. 
D. Josí Castellan-o Ponce. 
Auxiliares Primeros 
D. Albino Cobo Rouco. 
D. Enrique Vega Rico. 
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D. José Bravo Melero. 
D. José Mari» Gómez Lagos-
tena. 
D. Domingo Fernández Do-
mínguez. 
D . Eusebio Fúster Vclascc. 
D . Miguel de Alba Martínez. 
D . José María Espigado y de 
Vicente. 
'Auxiliares segundos 
D . Luis Vázquez López. 
D . Luis Cereijo Niebla. 
D . Antonio Catiro Veiga. • 
D . José Garda Barcia. 
D . Elias Barros Seoane. 
D . Francisco Gómez López. 
D . Antonio Filgueira Rodri-
.guez. 
D . Miguel Gpnzález CabacinO;. 
D . Leopoldo Costas Touza. 
D . José Iglesias Iglesizis. 
D . Francisco Vigo Belmente. 
D . José Vidal Gómez. 
D. Manuel Abad Martínez. 
D . José Fuenmayor Dúo. 
D . Ramón Parra Montes. 
D . José Freire Tojo. 
B-urgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defens» Nacional, P. D.. El Coñ-
tralínirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
ascendiendo al personal del 
Cuerpo de Auxiliares de Ra-
diotelegrafía que expresa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, ascienden al empleo inme-
diato los Oficiales y Auxiliares 
del Cuerpo de Auxilia.res de Ra-
diotelegrafía, que se relacionan a 
continuación: 
Oficial segundo 
D o n Diego Rurz Monreal. 
Oficiales terceros 
D o n Julián Sicilia Marín. 
D o n Manuel Soto Vizoso. 
Auxiliares primeros 
Don Manuel Alonso Martón. 
D o n Antonio Castelló Rédiviejo 
Auxiliares segundos 
Don Antonio Martín Hormigo. 
D o n José Bellido Sánchez. 
D o n José Enrique Romay. 
D o n Bonifacio Ruiz Díaz. 
D o n Pascual Piüadc Garda. 
Burgos,. 6. de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nadonal , P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
ascendiendo a Teniente provi-
sional al Alférez provisional de 
Infantería de Marina don Ma-
nuel Nuche Pérez. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 19 de 
septiembre último (B. O. núme-
ro 82), se asciende al empleo de 
Teniente provisional de Infante-
ría de Marina, con antigüedad de 
13 de abril de 1938 y efectos ad-
ministrativos ai partir de esa fe-
cha, al Alférez provisional dí di-
cho Cuerpo don Manuel Nuche 
Pérez. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada 
Dest ino 
O R D E N de 4 de marzo de 1939 
confirmando el deslino conferi-
do el 14 de enero último al Co-
ronel de Artillería de la Arma-
da don Joaquín Bustamante de 
la Rocha. 
Se confirma el destino, en la 
Junta Facultativa de Artillería, 
conferido en 14 de enero de 1939 
al Coronel de Artillería de la Ar-
mada don Joaquín Bustamante 
de la-Rocha, sin cesar en su an-
terior destino. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Jefatura de Mov i l i zac ión , 
Instrucción j R e c u p e r a c i ó n 
Militarización 
Militarizando a Antonio Sánchez 
Casado y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre úe 1937 (B. O. nú-
mero 342) en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre B. O. núm. 403 y 410) del mis-
mo año, respectivamente, conce-
do la desmovilización provisional, 
causando baja en les Cuerpos 
respectivos y altas como militari-
zados, a los individuos que a 
continuación se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura del Aire 
Antonio Sánchez Casado Carpintero' . . . 1933 
Aurel io Aragón Chacón Pintor 1936 
Pedro:Hernando Miguel Mecánico 1931 
.Manuel Borrego Jurado Chapista. 1929 
•Manuel Iglesias Sánchez Tornero 1928 
•Lorenzo Martín Clemente ... Mecánico 1935 
José María Ramos Catalina ... Contable 1929 
Luis Maciá Pradell Tornero 1939 
Francisco Narsal Camperros... Fresador 1935 
Pedro Armas Alamo. Tornero 1937 
.'Alfonso Muñoz Larios Mecánico 1933 
Manuel Jiménez Luna' Pintor. 1933 
. Alejandró Miguel Gómez Montador 1935 
Antonio Qüevedo Palma Electricista ... 1933 
Marino Gutiérrez Iglesias. Carpintero ... 1928 
José, Martín Caballero ... . . . Ajustador. ... 1930 
NOMBRE Y APELLIDOS 
r tofcsión 
Reemplazo 
Francisco Alamo Trujillo 
Pablo Castroviejo Ríos ... ... 
Luis Benito Luckhaus 
Lucas López Sosa 
José Acedo Seguróla 
Juan Seijo Suárez 
Fernando Pórtela González ... 
Enrique Malvis Ferrero ! 
Manuel Martínez Castro 
Franc.2 Cebrián Villagrá S. A, 
Antonio Ferrerá Arada S. A, 
Angel Rodríguez Rguez. S. A 
Industrias diversas 
Estanislao Calvo Mangas 
José Fernández Pérez ... 
Manuel Santos García 
luán Crespo Molinero. 
Mecánico 
Idem 
Idem 
Idem 
Ajustador.. .. 
Idem 
Montador.. .. 
AjiistaJor.. .. 
Montador... .. 
Escribiente .. 
Aux. de l.S .. 
Mecanógrafo 
Maquinista 
Electricista 
Director... 
Idem . ... 
1928 
1930 
1927 
1928 
1928 
1928 
1934 
1955 
1953 
1937 
1937 
1938 
1932 
1927 
1931 
1931 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Antonio Cálvente Cañete.. . 
bancisco Fresno Vega ... ... 
Klfonso Sánchez Fernández 
osé Caballero Sila 
Lnuel Milla Jiménez ... 
brge Huelín Garda de Toled 
cisco J. Martin Gonzál( 
hse González Cruz 
lidro Ruiz Molero 
Emilio García Pérez ... ... 
Intonio Feriiándéz Garci? 
lamón Morales Escobar ... 
bsé Rodiriguez Aguilera' . . . 
Womero' Castro Orttz ... 
Rubio Ruiz 
hncisco Adamus Plaza ... 
ntonio Serrano Aguilera. 
ntonio Aguilar Keina 
lejo Peláéz Calle 
j^ liguel Alonso Sánchez ... ... 
ntonio Díaz Sánchez 
¡an Delgado Luque ... 
tonio Rodríguez Aguilera.. . 
tonio Riiiz Fernández 
ndido Perea Romero ... ... 
briel Sánchez Román ... ... 
tonio Santana González ... 
liliano Mejías Gálvez 
^ue l Villaraso Ramírez. ... 
é Montóro Santana 
é Noya Pascual ... 
imófi Coirralejo Malavé 
é Parréño Delgado ... 
inuel Santos Hidalgo 
iiún Batanero Lorca 
lé A. Arroyo Villadeamigo.. . 
é Prado Padilla ... ;.. ... 
Snuel Pemil Cortés ... 
fctor Lozano Alcaide 
tancisco Serrano- Zapata 
as Barrero Macías 
wn Correa Esoiritusanto. 
Sé Doblado Moro .;. ... 
^uel Lugardo Lorca ... 
»an García Timénez 
Wonio Jiménez JLorca ... 
«e Reina Garda ... 
%?<?tio G, reía Sánchez ... 
Reina Domínguez ... 
i' Ortiz Caballero 
N e l Mariano Lazo ... ... 
, Calderero., ,. . 1929 
, Forjador . 1933 
, Idem , 1935 
, Herrero ... , 1933 
Ene. factur. ... 1933 
, Encargado ... 1927 
, Minero , 1927 
Idem , 1927 
Id'em , 1927 
Idem , 1927 
Idem .* ... , 1927 
Ickm ... ... .., . 1927 
Idem . 1927 
•hiem ... 1927 
Idem 1927 
ídem ..." 1928 
Jdem 192S 
Idem ... .-.. ... 1928 
Idem 1928 
Idem ..* 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Mecánico 1930 
Minero 1930 
Idem 1930 
Idem 1930 
Idem ... 1931 
Idem 1931 
Idem 1936 
Idem 1936 
Idem 1938 
Idem 1937 
Idem ... 1938 
Idem 1939 
Peón Vías ... 1927 
Idem 1927 
Ajustador 1927 
Tornero 1927 
Ajustador 1929 
Empleado. ... 1929 
Contable 1929 
Idem 1929 
Idem ... 1927 
Carg. mineral. 1927 
Idem 1927 
Ajustador 1929 
Part. min. cob. 1927 
Zafr. contram. 1927 
Idem ... 1927 
Idem 1927 
Barrenero 1927 
Albañil 1927 
Idem 1928 
Idem 1929 
Guardafreno .. 1928 
Carpintero ... 1928 
Ajustador. ... 1928 
Idem 1928 
Idem 1927 
NOMBRE/ Y APELLIDOS Profesión Reemplaio 
Manuel Sánchez Pérez ... 
Feliciano Rodríguez Valverde. 
Fernando García Puerta 
Angel Carrasco Martín 
Jefatura de Fabricación del 
Camilo Martínez Fernández ;.. 
José Barreiro Balboa 
José María Menéndez Gonzá-
lez ... ... 
José Ces Cespón 
Arturo Díaz Roca 
Enrique Iglesias Souto 
Enrique Novas Bellón ...• 
Ernesto Raimndez Fernández. 
Fernando • Labadia Rúa ... 
Francisco López Miguel ... . . . 
Jesús López' A l v a r a d o _ . . ... 
José Souto- Piñeiro ... ... 
José Leda Belio ... 
Antonio Fernández Arias. 
Antonio Losada López 
Benigno Quíntela Montero ... 
Casimiro E^cpósito Lois 
Emilio Gómez Rosendo ... ... 
Faustino Pérez Pérez 
Francisco Corral González ... 
Jesús Iglesias Rodríguez ... .'. 
José Moldes García 
José Ruival Gestosa ... 
Anacleto Marcos Flores ... ... 
José Luis Múñiz Fuente ... 
Antonio Delgado, Cuadra 
Jefatura de Fabricación de 
Ramiro del Campo Arguelles ,. 
Alvaro González Lorenzo ... 
Angel Gutiérrez Gutiérrez ... 
Enrique Vega Diaz 
Florentino Alvarez Baizán. ... 
Jeremías García García ... ... 
Hermógenes Díaz Suárez 
Isidoro Rodríguez Díaz 
José Pando Lobo 
Basilio González Hildalgo. ... 
Francisco Fernández González. 
Inocencio Joaquín Encina Glez. 
Francisco Iglesias García ... ... 
Angel Alvaréz Vázquez ... ... 
Manuel del_ Campo González, 
Gregorio Díaz González ;.. ;.. 
Fidel Mailada Cordero ... ;.. 
Mateos Marcos Martínez ... 
Cándido Palacios García ... 
Herminio Vázquez Rodríguez. 
Jesús S. Alonso Fernández ... 
Jacinto Garrido Bellido ... 
Francisco Alvarez Castañón 
Juan Gregorio Morilla Alverdi. 
Ls* delino Campomanes Díaz. 
Julián A. Fernández García 
Asturias 
Ingeniero.. ... 1928 
Guiero ... ... 1931 
Picador ... ... 1930 
Vagonero.. ... 1934 
Caminero... . 1931 
Picador ... ... 1933 
Caballista. ... 1935 
Barrenista. ... 19% 
Cuadrero... ... 1932 
Tubero ... ... 1929 
Rampero ... ... 1935 
Vagonero.. ... 1932 
Picador ... ... 1932 
Idem ... 1933 
Idem ... 1931 
Vagonero.. ... 1936 
Rampero... ... 1934 
Picador ... ... 1930 
Rampero... ... 1932 
Picador ... ... 1932 
Idem .-.. ... ... 1929 
Rampero... ... 1936 
Idem ... ... ... 1932 
Barrenista.. ... 1935 
Caballista. . ... 1930 
Vagonero... 
. i. i . -
... 1934-
Ayt. Laborat. 1928 
Ene. Tra. Exp. 1928 
Ajustador 1929 " 1 
Operario 1927 
) 
'i 
' Norte 
í 
Cnd. máq. ... 1950 4 ! 
Idem 1930 
Idem 1930 i 
Idem 1930 1 
Idem 1931 
Idem ... i 1931 
Idem 1931 ^ l j 
Idem 1931- í ' 
Idem 1931 
IdeiA 1931 i' 
Idem 1931 
Idem 1931 • f 
Idem ... ... 1931 
Idem 1932 V 
Idem' 1932 
Ideni' 1932 i "i: 
Idem ... ... ... 1932 1 '' 
Idem 1932 
Idem 1932 > ' t Idem 1932 
Idem 1932 
Idem 1932 ' íji 
• i Idem. 1932 
•Electricista ... 1931 
Emp. oficina .. 1931 'i' 
Idem 1934 
m 
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HOMBRE- Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Andrés A , Tuñón Cocañd ... Vagortero.. 
Belarmino Castañón Alonso ... Barrenista. 
A m b r o s i o Graña Martínez ... Vagonero.. 
A n t o n i o Castañón Rcquejo ... Idem 
IJosé Vega Arango ... Idem 
IJosé Alverdi Castellanos Picador 
HManuel Ríos González Vagonero.. . 
¡Herminio Celestino Sánchez ... Caballista.. 
'Enrique Hevia Fernández ... Barrenista. 
'CaTlos Vázquez García Picador ... 
'Constantino Cachero Prieto ... Idem 
ÍConstantino García Gómez ... Barrenista,. 
Manue l Díaz Fernández ... ... Picador ... 
Agus t ín Castelao Fernández ... Rampero. .. 
Rosendo López Lorenzo ... ... Idem .;. ... 
T^ osé Requejo Castañón .... ... Idem .... 
Francisco Odriosolo Alvarez ... Vagonero.. . 
Félix Díaz Fernández ... ... Idem 
Raimundo Longo Díaz ... .;. Tobero ... 
Victoriano Vital Castañón ... Vagonero. . . 
Basilio García Villar. Picador ... 
Ange l J. Gutiérrez Iglesias ,.•. Entibador. 
Angel González Díaz ... ... ... Vagonero-
José A . González Montero Caminero... 
Elíseo Gómez Süárez Idem 
José E. Gómez Fernández ... Picador .... 
^ Ricardo Alvarez Tuñóñ Idem 
: kianuel Tuñón García ... Picador ... 
iTesús Moral Velasco Vagonero.. . 
Mactín Manzano Iglesias Idem ... 
i josé Colunga Montes Idem 
Wenceslao Díaz Losa ... Caballista..-
Plácido Belarmino Rodríguez.. . Idem 
Manuel Alvarez Fernández ... Picador ... 
Víctor Requejo Vega Entibador.. 
Ange l García Rodríguez Caballista.. 
Gerardo González Díaz Picador ... 
Enrique Tuñón García Rampero... 
Manuel González González ... Picador ... 
Tomás Prado Martínez... ... ;.. Idem 
Feliciano García García .,. ... Idem 
Luis Marcelino Fernández Gar-
cía Idem 
Ave l ino Rodríguez. Martínez... Lavador ... 
'Andrés A lonso García Idem 
José Alvarez Alvarez Idem 
A n t o n i a Martínez Villanueva.. Idem 
Alejandro Castro García Idem 
Jesús Losa Alvarez ... Idem 
Germán Vázquez Menéndez ... Idem 
Plácido Díaz Alvarez ' . . . Idem 
Vicente Solís Fernández Vagonero... 
Isaac Val Rodríguez Rampero... 
Anton io Prieto García Herrador.. 
Samuel Zapico Sánchez Picador ... 
Luis AUer Argüelles Delineante 
Luis Azcárate Sánchez Idem 
•Faustino Alzueta Quirós ... . . . ' Fresador... 
Marcelino González García ... Tornetó ... 
Ricardo Aalvarez Fernández... Idem 
José • Fernández García Peón 
£ d u a r d o Menéndez Múñiz , , , Albañil 
1931 
1933 
1929 
1931 
1936 
. 1951 
1936 
1932 
1936 
1931 
1929 
1931 
1215 
1936 
1955 
1936 
1934 
1936 
1951 
1933 
1929 
1933 
r9'29 
1930 
1933 
1929 
1935 
1935 
1934 
1-933 
1934 
1933. 
1931 
1952 
1930 
1936 
1932 
1935 
1934 
1934 
1929 
1932 
1932 
1932 
1929 
1929 
1929 
1929 
1930 
1-930 
1933 
1933 
1934 
1934 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
NOMBRE 1 Y APELLIDOS 
Profesión 
RecmjSlazo 
Arturo Valdcs Menéndez ... Electricista ... 1929 
Victoriano Alvarez SÓRchez ... Tornero ... ... 1929 
José Fernández Rodríguez. ... Ajustador lyjy 
Rufino. Sánchez González Delineante ... ¡yjo 
Esteban Casillas Alonso Idem ]9'jo 
Francisco García Zuazua ... ... Idem 1930 
Faustino Pérez Díaz Tornero 1950 
Gerardo A l . arez Alvarez. ... Idem 1930 
José Antonio Arias González. Idem 1950 
Mariano Las;ra Maeso Ajustador.. ... 19^ 30 
Pedro Rodríguez Suárez Tornero 193í> 
Ibán Hevia Rodríguez' Ajustador 19^ 0 
Fermín Are&es Ania ... Pintor 1930 
Antonio Pérez Rodríguez Ajustador 1930. 
Herminio González Suárez ... Idem ...' ... . . .1930 
Bernardo Fernández Alvarez. . . Cepillador .... 1930 
Angel Rodríguez Flórez Peón 1930 
Francisco González García ... Tornero 1930 
Carlos González Vázquez Peón ... . . . ... 1930 
Marín Nava^ Fernández . . . ' . . . Escribiente ... 193Li 
Manuel Díaz Alvarez Idem 1951 
A d o l f o Valdés Menéndez ... Carpintero. ... 1931 
Luis Díaz López ... ... Tornero 1931 
Serafín González González .-.. Peón ... ... 1931 
José Alvarez Fernández Ajustador 1931 
Joaquín I. García Peláez ... ... Idem 1931 
Jesús García Fernández ... ... Idem ... 1931 
Benjamín González González. Peón ... 1931 
Avel ino González García Torner'o 1931 
Matías Fernánder. Martínez ... Moldeador ... 1931 
Juan Suárez González ... Peón ... 1931 
Avel ino Fernández García Delineante. ... 1932 
Antonio González González. . . Electricista ... 1932 
Joaquín Hidalgo Alonso Tornero 19p 
Victorino Alvarez Menéndez... Idem ... 1932 
Valentín Quiñones Mendivü, . . Ajustador 1932 
Antonio Tamargo. Pardo Idem ... 1932 
Marcelino González Fernández Escribiente ... 1933 
Carlos Inclán González Idem ... 1933 
Santiago Díaz Alvarez Delineante ... 19)3 
José Alvarez Sarasola ... ... Idem 1933 
Pedro Sánchez García Anal. Quimc. 1933 
José García Mr>rtínez Carpintero ... 1933-
Belarmino Vázquez Cuesta ..; Peón 19p 
Julio C. Miranda González i.. Tornero ... •••1933 
Saturnino Iglesias I.ópez ... ... Idem ... 1933 
Angel Fernández Pérez ... ... Idem ... 19JJ 
Benjamín Iglesias Fernández... Cepillador ... 1933 
Corwino Castro Sasielles Peón, 19j3 
Alvaro Fernández Fernández... Ajustador. ... 1953 
Abundio Alvarez Garaa Tornero ... ... 19j3 
Olegario Fernández Flórez ... Ajustador 19w 
José M. Fernández García. Idem ... 19j5 
Ricardo Alvarez Rodríguez ... Alisador 1933 
Arturo González Fernández,. . . Ajustador.. ';.." 193j 
Julio García Fernández Idem 1934 
Amadd Pardo .Menéndez Peón WJ, 
Fernando Suárez González ... Electricista ... 193J 
José Rodríguez Fernández Idem 193í 
.Pablo- Carrero Rodríguez ... Anal. Quimc. IW 
Rainén Alvarez Fernández ... Peón 195j 
Gerardo Incío Díaz ... ... ... Tornero ... ... 193' 
N ú m . 6 7 
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NOMBRES Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Manuel Fernández Flórez 
Octavio Alzutta Calderón .., 
Guzmán Gz>rcía Fernández .. 
Ramón Fernández Fernández 
Octavio Suárez González 
Manuel Morán Fernández ... 
Emilio Díaz Menéndez 
Saturnino Díaz Fernández .... 
Antonio Fernández Díaz 
I Francisco González Estrada 
Argudin González Valdés 
Aurelio Hidalgo A l o n s o ... .. 
José R. Martínez González .. 
Luis Fernández Flórez ... 
Manuel A. Fernández Muñiz 
Ramón Pérez Peláez 
¡ Eugenio Bertrad Iglesias 
Francisco Rozo García 
I Luis González Vázquez 
Ramón López Fernárvdez 
I Manuel Suárez González ... ., 
1 Gabriel González González .. 
Jesús Suárez Ló'pez 
I Cesáreo Iglesias Alvarez 
Francisco Alvaxez Fernández .. 
[Dimas González Fernández „ 
Filemón Mata Fernández 
Manuel González Vázquez .. 
I Vicente García García 
I Artemio Morán Alvarez 
Manuel Paredes González 
iMr.nuel Fernández Alonso ,. 
Francisco Martínez H^via .... 
Luis Peláez -Alvarez 
Ramón González Fuente ... .. 
J Enrique García Góngora 
I Faustino Alvarez Orive 
ITirso González Castaño 
I Teófilo Villar Suárez 
Jesús M. Menéndez Suárez .. 
I Alfredo Suárez Fernández 
iBalttno Alvarez García 
j.Cefei-ino Fernández Alvarez .. 
I Benjamín Rodríguez Alonso .. 
J Ceferino Suárez Diaz 
l Alvaro Flórez Fernández ... .. 
1 Antonio Díaz Huesía 
I Gumersindo Fueyo Alvarez .. 
I Ramón López Ciurritz 
líosé Menéndez AÍvarez 
|}x)sé;Nava Fernández 
I Angel Alvarez González 
|A-velino Fernández Fernández. 
{Máximo López de la Fuente .. 
I Josí Santos de la Mata 
Isan-dalio Areces. González .... 
\ñngtl N. García Menéndez 
. Tornero 
. Idem ... 
. Ajustado 
. Idem ... 
. Forja.dor 
. Ajustado 
. Escribiente 
.. Electricista 
. Ajustador.. 
. Forjador.... 
. Idem 
. Tornero ... 
. Ajustador.. 
. Tornero ... 
.. Forjador... 
. Ajustador.. 
. Moldeador. 
. Delineante 
. Ajustador.. 
. Tornero ... 
. Idem 
. Idem 
. Idem 
.. Idem ... ... 
. Escribiente 
^ Peón 
• Ajustador.. 
. Idem 
Idem 
. Tornero ... 
• Idem ..; ... 
• Carpintero 
.. Forjador... 
• Tornero ... 
• Idem ... ... 
. Escribiente 
. Idem 
. Peón 
. Peón 
• Tornero ... 
. Idem 
• Idem ... ... 
• Escribiente 
. P e ó n 
Idem 
Idem ... ... 
Forjador... 
Peón 
Idem ... ... 
Toxnero ... 
Ajustador.. 
Tornero ... 
Idem 
Idem .. í- . . . 
Delineí-nte 
Tornero ... 
Peón 
. 1934 
. 1934. 
. 1934 
. 1934 
. 1934 
. 1934 
. 1935 
. 1935 
. 1935 
. 1935 
. 1935 
. 1936 
. 1936 
. 1936 
. 1936 
. 1936 
. 1936 
. 1936 
. 1929 
. 1929 
. 1929 
. 1929 
. 1929 
. 1929 
. 1929 
1929 
. 1930 
. 1930 
. 1930 
1930 
. 1 9 3 0 
. 1931 
. 1931 
. 1931 
. 1931 
. 1931 
. 1932 
. 1932 
. 1932 
. 1 9 3 2 
. 1932 
. 1932 
. 1932 
. 1934 
. 1933 
. 1953 
. 1933 
. 1934 
. 1935 
. 1935 
. 1935 
. 1935 
. 1935 
. 1936 
. 1956 
NOMBRES Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Antonio Menéndez Alvarez 
Marcelino García Barquín 
Manuel Arieta Olavarría ... 
Manuel López Ciurritz ./. 
Felipe Rodríguez Fernández 
José D. Ordóñez González 
José Quiñones Areces 
Enrique Iglesias Valdés ... 
José María Díaz Alvarez ... 
Manuel N?.ya Fernández ... 
Valentín Alvarez Sarasola 
Luis Suáre^ .Fernández 
Samuel Iglesias Fernández 
Laureano Pérez Vigil 
José María Alonso García 
César Fernández Cuesta 
Juan José Artamendi Peláez.,.. 
Vicente Alvarez Rodríguez ... 
Luis Alvarez González 
Manuel López Alvarez 
Manuel Fernández Valle 
Ulpiano Fernández Fernández. 
Angel González Fernández ... 
Fernando Fernández Valle ... 
Marcelino Fernández González 
José Suárez López 
Ramón Miranda Cañedo 
Elias Muñiz Suárez 
Manuel Suárez Viescas 
José Fernández Menéndez 
Antonio García López 
José Ma.ría Sánchez Peláez ... 
Antonio Alvarez González ... 
José Fernández Suárez 
Amaro Sánchez Fernández ... 
César Martínez González 
Antonio Campillo Sánchez ... 
Ministerio de la Góbernac 
Valentín Medina Cuenca 
J-aan José Sargo Ibarra ... ..•. 
Alberto Manuel Campos La-
f u e n t e . . . ... 
Luis Parra Domingo S. A. 
Florentino Gqnzález Rodríguez 
Eusebio Natividad Calderón ... 
Emiliano Ramos Jiménez 
R-odolío Prados Ortiz 
Tornero 1956 
Peón 1936 
Idem 1936 
Ajustador 1937 
-Tornero 1938 
Peón 1939 
Tornero 1939 
Idem 1939 
Escribiente ... 1939 
Tornero ... ... 1937 
Idem 1937 
Ajustador 1937 
Fresador 1937 
Tornero 1937 
Ajustador.. ... 1937 
em 1937 
Electricista ... 1938 
Carpintero. ... 1938 
Tornero 1938 
ídem 1938 
Idem 1938 
Ajustador 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Idem 1938 
Delineante ... 1938 
Tornero . . . . . . . 1938 
Ajustador 1938 
Idem ... 1938 
Idem 1938 
Idem ... lí'58 
Idem 1938 
Tornero 1938 
Idem 1938 
Idem . 1 9 2 9 
Ajustador 1939 
Espec. Fción. 
Machos 1932 
ión 
Funcionario ... 1931 
Idem 1928 
Idem 
Mecanógrafo .. 1 ^ 0 
Cartero S. A. 19'39 
Función. S. A. 
Fr.rmacéutico.. 1927 
Director Tco. 1928 
Ministerio de Obras Púh'i cas 
José Molí Ribas Ayt. Obras P. 1928 
• Ministerio de Organización y Acción Sindical 
Enrique Garri-ga Musso Delg. Trabajo 1929 
Manuel F'alco Gonzalvo Aux. Delegac. 1923 
Jesús Curiíi Cabra ... Inspector Aux. 192S 
Buigcs, 27 de febrero de 19 39.—III A ñ o Triunfal . -El Coronel Jefe Accidental, P. I., el Co-
i-onel Icfe, de Es'ado M^-^'or. Luí s de Madariaga. • . 
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'Miluarizando a 'Antonio Lozano 
. Mateos y otros. 
En armonía con lo dispuesto 
en la Orden de esta Jefatura de 
22 de septiembre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 342) en 
relación con las de 24 de noviem-
bje y 3 de diciembre (B. O. nú-
mero 403 y 410) del mismo año, 
respectivamente, concedo la des-
movilización provisional, causam 
do baja en los Cuerpos respecti^ 
v o s , y altas como militarizados, a. 
los individuos que a continua :ión 
expresan: se 
NOMBRE; .Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Justicia 
Antonio .Lozano Mateos ,..,; j . . Funcionario ... 1927 
Enrique Martín Atienza ,.< ».. Idem . . . 1927 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
Funciona 
Idem ...i 
Raimundo Muñoz rio . 
Miguel Gamundi . . . , , . i»* • 
i 928 
1929 
Jefatura del Aire 
Manuel Pérez Herrera ...r^ -^v i... Mecánico.. . >.. 1930 
A d o l f o Bracero García v Idem 1929 
Angel Erviti Garbisu ... .... . . . Tornero. ... . . . 1938 
Antonio Oliver Mezquida ,... Soldador 1937 
.Cándido Ramos Doinínguez. . . Ajustador.. 1930 
NOMBRE. Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
Alfredo Cadricha Alvarez Tc'rnero. 
Jefatura de; Fabricación del Sur. 
Diego Cruz Fiñero Tornero. 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Camilo Blanco Expósito .... . . . Picador. 
Antonio García Martínez Idem ... 
Jesús Quiroga García ... Idem ... 
Anton io Garda Abella ... Idem ... 
Celestino Villar Carro . . , ... Idem ... 
Angel Gavela Guerrero ... . . . Idem .. . 
Alonso Arias Cano ... Idem ... 
1 9 4 1 
1 9 4 1 
1 9 3 1 
1 9 3 6 
1 9 3 5 
Í 9 3 5 
1 9 3 4 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
ADMINISTRACION CENTRAL 
M I N I S T E R 
Relación de las declaraciones de haberes pasivos concedidos en la primera qiiin 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL CAUSANTE 
D o ñ a Carmen del Toro y del Toro, huérfana ... , 
" María Maravillas Romero, -viuda . 
" Justa Martín Sánchez, viuda 
" Candelas Castillo_Maestre, viuda 
" María Carmen Rúa-Figueroa Delgado, huérfana. 
D o n Enrique Menchero Vaquerizo .'.. 
D o ñ a María Cereceda Giménez, viuda 
" Pilar Pablos Galán, huérfana 
" Modesta González Gutiérrezj viuda 
" María García Serrano, huérfana . 
" María Martínez Sancho, viuda ... ... 
" Mercedes Monleón Guillén, viuda 
" Martina Hernando Ascesedillo, viuda ... . 
Anastasia Qiiincoces Simón ... . 
Concepción Quintana Sánchez, viuda 
" Rufina de Blas Agraz, viuda ; ... . 
" Dionisia Marín Moras, viuda 
Dorotea Gullón Walker, hija ( A ) 
Julia Cruz Vivero Sánchez, huérfana 
Eugenia Rodríguez Ortiz 
Maestra nacional 
Funcionario de p b r a s Públicas ... 
Cartero ... ... .' 
Maestro nacional - . . . 
Ayudante de Obras Públicas ... ... 
Ayudante Mayor de Montes 
Funcionario de la Hacienda ^Pública 
Maestro nacional 
Idem ídem 
Oficial de la Administración Civ i l 
Capataz de Carreteras 
Funcionario de la Hacienda Pública ... 
Maestro nacional 
Maestra nacional ... ... .... ... ••• 
Inspector de Investigación y Vigilancia ... 
Peón caminero 
Idem ídem 
Funcionario del Ministerio de Justicia 
Portero de Instituto ... 
Maestra nacional 
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NOiMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Nemesio Reñones Vega' . , , ... Picador ... 1931 
Victoriano Gucimondde Vega. Idem ... 1932 
Gabino Fernández Biloria ... . . . Idem '.,. 1932 
Angel Blanco Pintor , , . Rampero ... ... 1930 
Feliciano Alonso Carro ... .,, Fogonero;.. ... 1931 
Gonzalo Marqués Marqués ... Picador. ... ... 1931 
José Doni s Valcárcel ... , , , ... Idem ... 1933 
Juan Rubio González ... Electricista. ... 1927 
Angel Pacín Lobato Ajustador., ... 1927 
Ldelmiro Caméselle Fernández Mecánico... ... 1927 
Intendencia General del Ejército 
Nicolás Tous Pericas ... 
Matías Ramos Jiménez 
Juan Pinto Orozco 
.Marcos Corro Ferragut 
Lavado fibra., 
Hilandero., .. 
Tejedor ... .. 
Cortador 
1927 
1928 
1931 
1932 
NOMBRE- Y APELLIDOS Prpfcsión Reemplazo 
José Barreiro Pérez Rematador.... . 1 9 2 7 i 
José Qui'ñtas Rivas Rebajador.. 
Becerros .... 19271 
Departamento Marítimo del Norte 
Gabriel Feal Fermoso ... Ajustador S x \ 1928 
Comandancias de Marina 
Juan Miguel Calaíel Laboa ... Contramaestre 1933 
Bienvenido M. López Gómez. Mecánico... .... 1928 
Industrias de Canarias 
Miguel Benitez Sánchez 
Pedro Artilles Ramírez ... 
Contable 1933. 
Técnico en ela-
b o r a ción de 
abonos quími-
cos 192Z 
Burgos. 28 de febrero de 15>39.-ni A ñ o Triunfa l . -El C o r o n e l Jefe Accidental, P. I„ El Co-
lonel Jefe de Estado Mayor, JLuis de Madariaga. 
Iiiai 
Haber pasivo 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasiva3 
E H A C I E N D A 
d mes de febrero de 19S9, incluso las pensiones alimenticias del Decreto número 98 (A) 
Porcentaje 
233,33 
1.750 
570,30 
1.000 
2.500 
8.800 
2.500 
1.000 
1.000 
1.333,33 
1.050 
2.750 
1.000 
3.200 -
1.750 
825 
825 
1.375 50 
833.33 
2.400 
Tercera parte , , , 
25 % 
Cinco mesadas 
Tercera parte ... 
Transmisión ... 
80 % 
25 % 
Tercera parte 
Idem ídem ... , 
Transinisión ... 
Cinco mesadas 
25'% 
Tercera .parte ... 
80 % 
• 25 % 
Cinco mesadas 
Idem ídem ... . 
% 2.750 25 % 
Transmisión ... 
80 % 
Sueldo 
regulador 
Fecha de arranque del pago Delegación 
700 
7.000 
19 julio , 
4 agosto ... 
1937 
1938 
114,06 mensuales 
3.000 19 julio . . . , . , 
1 abril 
11.000 11 febrero . . . , . , . . , . . . ... 
10.000 16 octubre 
i 3.000 2 agosto ... 
3,000 25 septiembre 
;...... 7 agosto ... 
7,00 pesetas jornal diario .... ... 
11.000 9 noviembre ... 
3.000 . 26 septiembre 
4.000 9 julio ... 
7.000 '3 agosto 
5,50 jornal diario 
5,50 ídem ídem 
1938 
1937 
1939 
1937. 
1938 
1938 
1936 
1937 
1938 
1938 
1938 
11:000 
íó i ió 
1 noviembre , 
19 septiembre 
16 noviembre -
1938 
1938 
1938 
Las Palmas, 
Castellón. 
Avila. 
Idem. 
Salamanca. 
Soria. 
León. 
Salamanca, 
León. 
Córdoba. 
Falencia. 
Teruel. 
Burgos. 
Vizcaya. 
Málaga. 
Burgos. 
Falencia. 
Guipúzc^ t. 
Avila. 
Huelva. 
«3! 
p-' 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
D o ñ a Consolación Garoia Medina, viuda 
" Josefa González Benitez, viuda ... ; 
" Crisela Peláez Peláez,-viuda 
" • Candelaria Rey Vicites, viuda ... 
N " Josefina Gambón Larruy, viuda ( A ) 
D o n Juan A r t e a g í Fernández 
Doña Martina Iglesias Fernández 
María Asunción de Pro Nóbrega, viuda 
María Canut Pons, viuda , r 
" Patrocinio Esco Foncillas, huérfana 
" Isabel-Rosa Raso Zurilla 
: " Antonia Santos Ordóñez, viuda ( A ) 
" Rosario Quintero Cáceres, viuda 
" María Mompin y Blasco, viuda 
" ^ Esperanza Alfranca Abadías 
" María Carmen Sáinz Medina, viuda 
. " Antonia Muñoz Paredes, viuda 
" Antonia Rodríguez Flórez ... ..'. 
" . Antonia y Carmen Ruiz Moreno, huérfanas ... ... 
Felisa Puente de la Fuente, viuda 
, " Amparo Saura Segarra, viuda ( A ) 
• " María Asunción Quintas Rendo 
. D o n Gerardo Gómez Muñiz 
Doña Pilar Martín Claver, viuda ... ... 
" Angela Angolotí y. Mesa, huérfana 
D o n Eduardo Nanclares y Arriaga 
Doña Consuelo Malagón Guzmán, viuda 
" Perfecta Situóla Giráldez 
" Margarita Liendo Hoz, viuda 
" Concepción Fragua Cobo, viuda 
" Josefa Ambrós Sánchez, viuda 
" Candelas Valiente Prieto y hermanas, huérfanas 
" Asunción Ruiz Ruiz ... ... 
" Obdulia Sánchez Va^gmonde Salgado 
" Elisa Vecino Meírás 
D o n Isabelo-Antonio Sánchez Calderón 
Doña Josefa González Mena, viuda 
" Consuelo Serrano Alcalde 
" Saturnina Vicente López, viuda 
" Mercedes Surroca Pujol, viuda 
" Anita Rodríguez Alvarez (A) , esposa ... 
" . María Carmen Bayón y Bayón^ viuda ... 
D o n Teodoro Bazín Desrués 
" José Díaz Fernández 
Doña Concepción Astudillo Meneses, viuda .;. 
" María América Ana Salinas Giménez, viuda 
" Victoria Onscins Aragón, viuda 
" Ramona Alvarez Alvarez, viuda 
D o n Victoriano Concha Martínez, esposo de doña 
Eulalia Fernández de los Ríos 
Doña Cecilia Benedet Bitrián, huérfana 
D o n Alfredo Bona Bastante 
Doña Balbina Encinar Rodríguez 
María Dolores García Villalba, viuda 
D o n Manuel González Aguilar 
Doña Carmen de las Peñas Pesquer, viuda ( A ) 
" Josefa Plasencia Jardín, viuda, 
D o n José Saldaña Ferre ,.. 
Doña Patricia Sebastián Juberias, viuda ... 
Carmen Villanueva Soto, viüda 
Cartero urbano ' .. . ... 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
I-dem ídem 
Oficial de Prisiones ,1. 
Maestra nacional 
Maestro nacional 
Maestra nacional !.. ... ... 
Profesor Instituto 
Maestro nacional ... ... 
Maestra nacional ... ... . . . ... 
Idem ídem ... 
Oficial de Prisiones 
Ma"estro nacional 
Idem ídem ... ... - ... 
Maestra nacional ... ... 
Magistrado 
Oficial de Prisiones 
Maestra nacional 
Amaestró nacional 
Comisario de Investigación y Vigilancia 
Cartero de primera clase 
Maestra nacional .• 
Maestro nacional ... ... ... ... 
Abogado del Estado ... 
Funcionario de Hacienda >. 
Maestro nacional ... 
Funcionario de Correos 
Maestra nacional 
Peón caminero ... 
Funcionario del Cuerpo de Correos 
Funcionario de Telégrafos 
Portero. Instrucción Pública y Bellas Artes ... 
Maestra nacional ... 
Idem ídem 
Idem ídem —. 
Maestro nacional 
Portero Ministerios Civiles 
Cartero urbano 
Peón caminero 
Funcionario Ministerio Hacienda 
Agente Auxiliar de Investigación -y Vigilancia 
Ingenieros d-e Caminos 
Suboficial del Cuerpo de Seguridad 
Mecanógrafo C. Estadística 
Ingeniero de Caminos ... . . . 
Oficial del Cuerpo de Aduanas 
Funcionario del Ministerio de Hacienda 
Oficial de Prisiones ... 
(Dote) 
Maestro nacional 
Inspector de Investigación y Vigilancia 
Maestra nacional ... 
Funcionario del Cuerpo de ,Gor reos ... wi» 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Tefe Biblioteca Cervantes 
Funcionario de Correos 
Agente del Cuerpo de Investigación y Vigilanciai 
Sobreguarda forestal 
Maestro nacional 
Burgos, 16- de febrero de 1939.—III A ñ o Triunfal.—El Jefe del 'Servic io Nacional, T. Ruiz. 
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Haber pasivo Porcentaje 
1.458,30 
1.000' 
487,.50-
1.125 
2.500 ' 
2.400 
2.400 
2.250 
1.000 
1.000 
2.400-
2,000 
1.000 
1.000 
1.200 
2.125 
1.125 
2.400 
1.000 
2.625 
-1,750 
2:400 
1.200 
2.500 
1.2CQ (pe 
3.200 
1.750 
4.800 
825 
1.750 
2.250 
1.000 
2.400. 
2.400 
3.000 
5.600 
1.000 
450 
825 
2.000 
1.375 
4.500 
2.700 
1.200 
3.000 
1.000 
2.750 
600 
Cinco mesadas ... 
Teícefa parte 
15 % 
25 % 
50 % 
80 % 
8 0 %• 
Cuarta parte 
Tercera parte 
Idem ídem 
80 ffí 
50 % 
25 % 
25 % 
60 % 
25 % 
Cuarta parte 
SO % 
Tercera parte ., 
Cuarta parte 
50 % 
80- % 
40 % 
25 % 
nsión del Tesoro) 
80 % 
25 % 
80 % 
Cinco mesadar ... 
25 •% -
25 % 
25 % 
60 % • 
3/5 
3/5 
80 % 
Tercera parte .:. . 
Cinco mesadas .. 
Idem ídem 
^ 25 % 
25 % 
25 % 
. 60 % 
40 % 
25 % 
25 % • 
Cuarta parte . 
15 % 
i 
Sueldo 
regulador 
. Fecha de arranque del pago Delegación 
933.32 i mporte de 12 mensualidades 
350 
5.100 
1.750 
750 . 
1.300 
4.500 
1.750 
4.800 
833,33 
525 
Transmisión ... .. 
60 % 
7 0 % 
. 15 %• 
40 
' 50 •% 
25 % 
80 % • 
Tercera parte 
15 % 
3.500 sue 
3'.000 
3.250 
4.500 
5.000 
5.000 
3.000 
9.000 
5.-000 
3.000; 
5.000 
4.000 
4.000 
4.000 
2.000 
8.500 
4.500 
3.000 
5.000 • 
,10.500 
5.500 
5.000 
5.000 
10.000 
1 
4.000 
7.000 
6.000 
5,50 
7.000 
9.000 
4.000 
4.000 
4.000 
5.000 
7.000 
5.000 
3,00 
5,50 
8.000 
5,500 
18.000 
4.500 
3,000 
12.000 
4.000 
11.000, 
4.000 
ido anual 
8 enero 1938 
10 junio ..• 1936 
22 agosto 1938 
30 octubre 1936 
1 septiembre 1958 
16 julio 1938 
16 noviembre ; 1958 
19 abril 1937 
11 mayo 1958 
1 octubre 1958 
12 agosto 1956 
17 noviembre 1956 
23 noviembre ... ... 1955 
1 octubre 1958 
10 agosto ... 1958 
19^  septiembre 1958-
24 julio 1938 
27 julio 193^ 
5 octubré 1958 
5 agosto ... -958 
16 julio 1958 
7 septiembre ... 1958 
50 j u l i o . . . 1958 
21 febrero 1957 
14-octubre 1938 
I julio 1956 
15 julio 1958 
j ornal diario ... • •• 
17 diciembre 1958 
26 mayo 1958 
15 noviembre 1958 
4 noviembre 1958 
25 noviembre 1-958 
9 septiembre 1938 
20 noviembre 1957 
II marzo ... 1937 
j ornal diario ••• 
í dem ídem 
16 enero 1957 
1 enero .-. 1959 
9 enero 1959 
8 diciembre 1958 
1 noviembre 1938 
7 octubre 1958 
4 diciembre 1938 
J 2 diciembre.- 1938 
15 octubre ... 1938 
8.500 
2.500 
5,000 
3.250 
9.000 
7.000 
6.000 
2.500 
5.500 
12 octubre 1937 
1 febrero 1.959 
28 septiembre 1938 
50 ju l io . . . .. 1956 
7 mayo 1958 
9 septiembre .-. ... 1956 
22 noviembre 1938 
28 enero 1938 
22 agosto 19^8-
20 junio ... 1^ >'54 
Sevilla. 
Idem. 
Gijón. 
Pontevedra. 
Huesca. 
Guipúzcoa. 
Pontevedra. 
Tenerife. 
Huesca. 
Zaragoza, 
dem. 
Málaga. 
SevilIaT 
Oviedo, 
íuesca. 
Alava. 
Badajoz, 
dem. 
Vlálaga. 
Zamora. 
Castellón. 
Pontevedra. 
Orense. 
Granada. 
Guipúzcoa. 
Alava. 
Avila. 
Pontevedra. 
Santander. 
Idem. 
Zaragoza. 
Logroño. 
Idem. 
La Coruña. 
Idem. 
Cácéres. 
Idem. 
Huesca. 
Zaragoza, 
Idem. 
León. 
Pontevedra. 
Ceuta. 
Oviedo. 
Avila. 
Vigo. 
Badajoz. 
Orense, 
Santander. 
Huesca. 
Logroño. 
Avila. 
Córdoba. 
Idem. 
Málaga. . 
Gijón. 
Baleares. 
Soria. 
I Orense 
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A D M I N I S T R A -
C I O N CTNTRAL 
MKNÍSTÉRIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servic'o Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el exiDediente oromovido 
por don Ramón Balcells Maseras, 
¡domiciliado transitoriamente • en 
Palm» de Mallorca, calle General 
.Goded, núm. 35, en solicitud de 
autorización para establecer una 
iábrica de tubos soldados y esti-
rados con destino a" la fabricación 
ide radiadores y otros usos, en 
iPalma de Mallorca; 
Considerando que en la trami-
iación del mencionado expediente 
s e han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de, fecha 
.20 de agosto último, referente » 
instalación de nuevas industrias.y 
ampliación o transformación de 
• las existentes; que la industrial 
de referencia está incluida en el 
grupo d) de la clasificación esta-
blecida en el articulo segundo del 
citado Decreto, coríespondiendo, 
-por lo tanto, a este Departamento 
.el otorgar la -autorización regla-
mentaria, 
Esta< Jefatura del Servicio Na-
.cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don Ramón Bal-
•cells Maseras, de Palma de Ma-
llorca, la instalación de una fá-
brica de tabo soldado y estirado, 
para radiadores y otros usos, con 
arreglo a las siguientes condicio-
nes : 
Coi^diciones generales 
1.- La presente autorización 
.-solo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
1.- La instalación, elementos 
-de fabricación y c.'pacidad de. pro-
ducción, se ajustarán en toda? sus 
-partes al proyecto presentado. 
3.9 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo. de., cuatro meses,, 
-.contados ¿ partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasado el ciial 
sin realizarla se considerará anu-
lada la autorización. 
4.- Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria de 
PeJma de Mallorca, para que és-, 
ta proceda a la extensión de la co-
rrespondiente c.cti de comproba-
ción y autcri-¿ición c!e funciona-
miento. 
5° N o podrá realizarse mo-
dificación esencial en la instala>-
ción, anspliación ni traslado de la 
misma,_sin la previa autorización 
de .esta .Jefatura. 
Dios guairde a V. S. muchos 
años. • 
Bilbao, 17 de febrero de 1939. 
III A ñ o Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Are^ika. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Palma de 
Mallorca. 
Visto el expediente instruido 
en virtud de la instancia formu-
ls>da por don Arturo del Río Pé-
rez, como Ingeniero Director de 
la S A M (Sindicatos Agrícolas 
Montañeses) por la que se solici-
ta autorización para amipliár su 
actual fábrica de leche condensa-
da>, sita en Renedo de Piélagos, 
provincia de Santander. 
Considerando, que en la trami-
tación del mencionado expedien-
te se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y amplií»ción o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) dí- la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tf*nto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria. 
. Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar.a. don Arturo del Rio 
Pérez, como Ingeniero Director de 
la S A M (Sindicatos Agrícolas 
Montañeses) , para am/pliar su a:, 
tual fábrica de leche condensada, 
sita en Renedo de Piélagos, pro-
vincia de Santander, con arreglo 
a las condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.3 La presente autorización 
solo será , válida para la Entidad 
de referencia. 
2.2 La instalación, elementos 
de fabricación y ca/pacidad de 
producción se ajustarán en todas 
sus partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en marcha de 
la instalación habrá de realizarse 
en el plazo máximo de seis meses, 
contados a partir de la fecha de la 
recepción de la maquinaria en fá-
brica, pasado el cual sin realizar-
la, se considerará anulada la auto, 
rización. 
4.2 Una vez terminada la ins-
talación, lo notificará a la Dele-
gación de Industria de Santander, 
para que per ésta se compruebe 
que la maquinaria importada ha 
sido instalada y responde al per-
miiso de importación y se proceda 
a la extensión de la correspon-
diente acta y autorización de fun-
cionamiento. 
5.2 N o podrá efectuarse ninga-
na modificación esencial en la ins. 
talación, ampliación ni traslado de 
la misma sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
6.2 Esta autorización no supo-
ne la de la importación de la ma-
quinaria, la que deberá solicitarse 
en la forma acos-íumbrada, acom-
pañándose un ejemplar del BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O , en el que se publique esta 
resolución, o copia de la misma 
extendida por la Delegación de 
Industria de Santander, a fin dc 
que del análisis de tal solicitud 
se concrete la importación que 
hubiere de autorizarse. 
T)ios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 24 de febrero de 1939. 
III Año.Triunfal . — El Jefe del 
• Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza, 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Santander. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C o Ai. I E D E M O N E -D A 
E X T R A N J E R A 
Día 8 de marzo de 1939 
Cambios de c o m p r a de monedas 
publicados de acue rdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones ' 
Francos ..; 23,80 
Libras". 7 . . , . ' . . . 42Í45 
Dólares ... 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark ... 3,45 
Belgas 154 
Florines ... 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ..'. .;. . . . 2.07 
Coronas checas V 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas ..'. . . . 2,14 
Coronas danesas ... ... i 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
Tía 7 def ínit ivamente 
Francos 29,75 
Libras 
Dólares 
Francos suizos 258,75 
Escudos • '^8,25 
Peso m o n e d a legal 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por don Fidel Zur i t a Maja rd iz 
ha sido p r e s e n t a d a e n es ta Dele-
gación Ja d o c u m e n t a c i ó n regla-
men ta r i a en sol ici tud de que se le 
conceda au tor izac ión p a r a i n s t a l a r 
en es ta cap i t a l un ta l le r p a r a .la 
íabr icac ión de p a r c h e s de goma^ 
ap rovechando p a r a ello l a s c á m a -
ras viejas d e autormóyiles. 
Para la c i t ada i n d u s t r i a n o pre-
cisa i m p o r t a r m a q u i n a r i a a lguna . 
El capi ta l que se e m p l e a r á en la 
mism,a asc iende a 2 500 pese tas -y 
Se á p r o v e c h a r á n ' a p r o x i m a d a m e n t e 
«nos 800 a 1.000 k i logramos de go-
ma vieja al año . 
Se abre información pública,-por 
fspacio de' quince días, contados 
parfir dé la' publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, para que cuantas 
personas o en t idades lo es t imen 
.oportuno,.pu,3dan en t ab l a r an t e es-
ta Delegación de Indus t r i a (San-
tiago, 2), c u a n t a s reclamaciones 
es t imen per t inentes . < 
Valladolid, 25 de febrero de 193S. 
I I I Año Tr iunfa l . — El Ingeniero 
Jefe , 'Vicente Pérez. 
373-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
• -Por el indus t r ia l de Medina del 
Campó don Lino H í r r e f o Tadeo, 
h a sido .presentada la documen-
tación r eg lamen ta r i a sol ic i tando 
se le conceda autor ización p a r a am-
pliar y t r a n s f o r m a r su indus t r i a .de 
fabr icación de cui-tidns. 
Esta indus t r i a cons ta de ocho 
noques, cuya cabida son ocho m e -
tros cúbicos, p a r a cur t ic ión de v a . 
que ta je , y se refiere la ampl iac ión 
y t ra r i s formación a em.plear en lo 
sn'cesivo seis met ros cítbicos p a r a 
curt ic ión de vaqueta je y los dos 
metros res tan tes p a r a la cuirtición 
de pieles de ganado l a r ar . 
El capi tal que se e m p l e a r á e n la 
c i tada modificación es de 3.0'00 p e . 
setas, y ía curt ición se e f e c t u a r á 
con cortezas de e n c i n a - y p ino del 
país. Unicamente en caso de ne-
cesidad y con tando p rev iamen te 
con la corres'ponpdiente au to r i za -
ción de la Superior idad, se impor-
t a r í a n ex t rac tos cur t ientes . 
Cuan tas personas o ent idades lo 
e s i 'men oportuno, pueden entatolar 
an te es ta Delegación de Indus t r i a 
(Santiago, 2), en ei plazo de quin-
ce días, a pa r t i r de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, las recla-
maciones que consideren p e r t i n e n -
tes. 
Valladolid, 28 de febrero de 1939. 
n i Año Tr iunfa l . — El Ingeniero 
Jefe . Vicente Pérez. 
374-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Implantación de nueva industria 
Tipo d) 
t a Socie'dad " 'Campreso r f s ' I be -
ria, S. A.", domici l iada en Bilóáb, 
solicita i m p l a n t a r en es ta villa uña, 
liuisva indus t r i a p a r a la í abr icac ión 
de compresores con u n a produc. ' 
ción mensua l de veinte c o m p r e -
sores p a r a G a r a j e s y Aerógrafos, 
h a s t a 5 H. P.; seis compresores por^ 
t á t i k s . con moto r Diesel y chasis , 
h a s t a 300 H. P., y c u a t r o compre -
sores p a r a frigoríficos, con m o t o r 
Diesel y chasis, h a s t a 100.000 ca-. 
lo r ias -hora . 
P a r a ello necesi ta i m p o r t a r l a 
s iguiente m a q u i n a r i a : 
U n a raandrinadora hor izonta l de 
80 m / m de d iámet ro , de .husillo y 
accesorios, que i m p o r t a 16.340 
R. M. : , • ; 
Un to rno ráp ido especial, a l t a 
presis ión, de dos m e t r o s e n t r e pun^' 
tos, 2().100 R. M. 
U n a t a l a d r a d o r a y u n a amolaido-, 
ra de m a n o de aire comprimido, 
630 R. M. • ' 
Un a r m a r i o b l indado de distri-s 
bución, con reosta to , 700 R. M. 
H f r r a m i e n t a s de precisión parai 
medir , 2.500 R. M. 
Necesi ta t a m b i é n Impor t a r , p o r 
mes los s iguientes e lementos: ' 
Válvulas de acero especiales, 
k i logramos. 
Desconectadores eléctripos, 
kilogra;mos. 
Bombas de combust ib le .para m o -
tore-i Diesel, 20 kilogramos. 
Quien sé considere p e r j u d i c a d o 
con es ta implan tac ión e importa . , 
ción podrá r ec l amar , hac iéndolo 
por tr ipl icado, en el t é rmino d e 
quince días, a con ta r d e la publ i^ 
cación 'de este anunc io e n el BO-. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en . 
G r a n Vía, 43. 1.° izquierda. Telé-, 
fono, 10.183. 
Bilbao, 28 de febrero de 1939. 
I I I Año T r iun fa l . — El Ingeniero , 
Jefe . 
375-0 
SECRETARIA DE LA JUNTA AD. 
MINISTRATIVA 
Cédula de Citación 
Desconociéndose el domicilio e n ' 
España de José J u a n , n a t u r a l de 
Cas t romar in (Por tuga l ) , -ú l t ima 
m e n t e estuvo deteni . io e n el De-
pósito munic ipa l de, Villanu.'ívs 0^1 
los Castil lejos, ss ie h.ace 
por m'ódio de la presente qi-e a ' 
las once h o r a s del día 23 ds m a r -
^0 próximo; h a de celebr^rsé J u n -
t a ' Admin i s t ra t iva p a r a ver, y fa -
l lar el expedien te n ú m . 456/38, ins - ' 
P á g i n a 2 6 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 8 m a r z o 1 9 39 
truídio po r a p r e h e n s i ó n d e 189 ki-
los ú e azúca r y 5 kilos .de clavos 
•de he ixa r , y e n e l -cual . fxgura como 
•encar tado, a s i como .que p u e d e p r e . 
• - sentar e n el ac to de la J.unta las 
p r u e b a s que .estime pe r t i nen t e s a 
s u m e j o r d e f e n s a y que tieme dere-
c h o a d e s i g n a r u n Vocal .que f o r -
m e p a r t e d e l a miism.a, que h a b r á 
de ser ind iv iduo de la Cám-ai-a .die 
Comercio , comierciante o i ndus t r i a l 
m a t r i c u l a d o e n e s t a cap i t a l con 
m á s de cinco a ñ o s de ejercicio. 
L o q u e se pubUca a los -efectos 
de l a r t ícu lo 37 del Reglamiento d e 
p roced imien tos de 29 d e jul io jde 
1&24, deb iendo adverti i í le q u e . d e 
n o concur r i r s e rá f a l l ado e n rebel-
d ía . 
-Hueiva,-25 d e f eb re ro de MS0. 
l U Año T r i u n f a l . — El Sec re t a r io 
d e l a J u n t a , P e r n a j i d o .Díaz.— 
Ossorio. -
y o -Bo Ej. Delegado Pres iden te , 
376-0 
PELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Nueva industria 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del .20.8-58. 
Don Urcesindo Avcndaño, vecino de 
Pori-iño, solicita instalar una fábrica 
de l3uiías esteáricas, con una produc-
ción de cinco mil diarias. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación podrá reclamar en 
esta Delejíación en el plazo de quince 
días, a contar desde Ja publicación 
de .este anuncio. 
Pontevedra, 24 de febrero de 1939.— 
ÍII Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
L. de Arana. 
390-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
BANCO ESPAÑOL D E CREDITO 
Sucursal de Gijón 
.Hab iendo s u f r i d o ex t r av ío . en p o . 
•der del i n t e r e s a d o los resguardos 
de depósi to .eispedidos por el B a n -
co :Gijonés de Crédi to, de Gi jón , 
hoy B a n c o Españo l d e Crédito, Su-
cursa l de G i j ó n : Resguar-do n ú m e r o 
ro 3.513 y 4.630, d e .registro, com-. 
prensdvo de 5.000 pese ta s n o m i n a -
les, e n 10 ObUgaciones 5 % Sociedad 
I n d u s t r i a l As tu r i ana " S a n t a B á r -
b a r a " , n ú m e r o s 2.572/81; r e sguardo 
n ú m e r o s 2.134 y 3.113 de registro, 
comprens ivo de 20.000 pese tas no-, 
mína les , e n 40 .Obligaeiones 6% 
A y u n t a m i e n t o die G i jón " T r a í d a de 
Aguas y S a n e a m i e n t o " , n ú m e r o s 
10.974/83, 10.984/93, 10.994/11.000, 
11.011/13, 11.014/23. Es tos r e s g u a r . 
dos, todos ex tend idos a n o m b r e d e 
don F ranc i sco Diez F e r n á n d e z . Se 
h a c e públ ico d ichos ex t rav íos y se 
adv ie r te que el que se ci'ea c o n de-
r echo a r ec l amar , puede hace r lo 
a n t e s de l 24 de m a r z o próximo, 
pues, t r a n s c u r r i d o dicho plazo s in 
r ec l amac ión d e tercero , se ex tende-
r á n los dupl icados co r re spond ien -
tes, a n u l a n d o los pr imit ivos, que^ 
d a n d o es te B a n c o exento de toda 
responsab i l idad . 
Gi jón , 24 de f e b r e r o de 1938.-^ 
I I I Año Triunfal .—^Bance Español 
de Crédito, Sucur sa l de Gijón. El 
Subdi rec tor , Dar ío Garc ía García. 
164-P 
BANCO, ESPAÑOL DE CREDITO 
Sucursal de Gijón 
H a b i e n d o suifrido ex t rav ío en po. 
d e r del i n t e r e s a d o el. resguardo de 
depósi to expedida p o r el Banco Gi-
jonés de Crédit<3, de Gi jon , hoy 
' B a n c o Españo l de Crédito, Sucur-
sal de G i j ó n : N ú m e r o 3 512 y 4.629 
de regis t ro , comprens ivo de" 5.000 
p e s e t a s nomina les , e n 10 Obliga-
ciones 5 % Sociedad I n d u s t r i a l As. 
t u r i a n a " S a n t a B á r b a r a " , números 
2.562/71, e x t e n d i d o a n o m b re de 
d o n B a l t a s a r . Diez Fe rnández , se 
h a c e públ ico d icho ex t rav ío y se 
"advierte que el que se crea con de-
recho a rec lamar , - puede 'hacerlo 
a n t e s del 24 d ^ m a r z o próximo, 
pues t r a n s c u r r i d o d icho plazo sin 
r e d a m a c i ó n de tercero , se exten-
d e r á el dup l i cado correspondiente, 
a n u l a n d o el pr imi t ivo, quedando el 
B a n c o e x e n t o de toda responsabi-
l idad . 
Gi jón , 24 de f eb re ro de 1939.-
I I I Año Tr iun fa l .—Banco Español 
d e Crédi to, Sucursa l de Gijón, El 
Subdi rec tor , Dar ío Garc ía Gárcia. ' 
lff4 bds-P 
BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
Habiéndose comun icado a •=sta Sucur sa l el ex t ravío de los r e s g u a r d o s de depósito, cons t i tu idos en 
e s t a Dependenc ia , que ,a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : ' 
Kúm. Pesetas nom. Clase de valores A nombre de 
74.212 38'.000 Obl igac iones 6% P e ñ a r r o y a Jerónirrw) y Sergio Coal la y Suárez 
Valdés, i n d i s t i n t a m e n t e 
70.013 5.G00 I " •• J e r ó n i m o CoaUa y Suá rez Valdés 
. 70.014 g.ooo . ¡Obligaciones 6% Cons t ruc to ra N a - ' - -
val, 1920 ' " " .. .. 
71:219 13.000' - Obl igac iones Altos Hornos d e Viz- ' J e r ó n i m o y Sergio Coalla y Suárez 
c a y a 6 % , 1922 Valdés, i n d i s t i n t a m e n t e 
Se a n u n c i a al público por u n a sola VEZ, p a r a que el que se c rea con d e r e c h o a r e c l a m a r lo veriíi-_ 
qus- den-tro fiel piázo de u n m'SjS, a c o n t a r desde la puiblicación d é e s t e a n u n c i o e n e l BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, e n ' u n d ia r io d e Burgos y en o f ro de Oviedo, s e g ú n d e t e r m i n a el a r t i cu lo 41 del 
R e g l a m e n t o vigente de es te B a n c o a d v i r t i é n d o s e ' que, t r a n s c u r r i d o d i c h o p l azo s in i-eclamación de 
t ; r e e r o , se ex p ed i r án los co r r e spond ien t e s dupl icados .de 'd ichos r e sguardos , a n u l á n d o s e los primitivos 1 
Q i s d a n d o el Banco e x e n t o de t o d a responsab i l idad . 
•Oviedo, 31 de oc tubre de 1938. -111 Año Tr iunfa l .—El Secxetar io. Fé l i x Gómez y Vil lar . 
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BANCO DE ESPAÍÍA Oviedo 
Habiéndo.;e c o m u n i c a d o a €sta Sucursal el extravío de los resguardos de depósito s iguientes: 
Núm. Pesetas nom. Clase de valores A nombre de 
64.434 
61.494 
83.900 
12.900 
4% In t e r io r 
I d e m 
2.513 
&4.232 
5.300 
14.000 
I d e m 
Luz González Palacios, v iuda 
M.» de la Lucz González Palacios, 
viuda de San R o m á n 
M.a de la Luz González Palacios, 
u s u f r u c t u a r i a 
C é d u l a s 5% Banco Hipotecario de Luz González Palacios, v iuda de 
E s p a ñ a . S a n R o m á n 
Dos acciones del Banco de E s p a ñ a núms. 71.402 y 245.609, a nomftre de doña Luz González Palacios, 
v iuda de San- R o m á n , como- u s u f r u c t u a r i a , 
68 a n u n c i a al público por u n a sola vez, p a r a que el que se crea con^ derecho a r ec l amar lo verifique 
d e n t r o del plazo de u n mes, a c o n t a r deside la publicación de este a n u n c i o en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, e n u n diar io de Burgos y en otro de Oviedo, según d e t e r m i n a n los ar t ículos 4 y 41 del 
Reglamen'-ó v igente de es te Banccf, advir t iéndose que, t r a n s c u r r i d o dicho plazo sin rec lamación de 
tercero, se e x p e d i r á n los cor respondien tes duplicados de dichos resguardos , anu l ándose los primátivos y, 
q u e d a n d o el B a n c o e x e n t o d!e toda responsabil idad. 
Oviedo, 14 de oc tubre de 1938.—III Año Triunfal .—El Secretar io , Félix Gómez y Villar. ' 
154-P 
BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
H a b i é n d o s e comunicado a esta Sucursal el extravio de los r e sguardes de depósito, const i tuidos en 
esta Dependenc ia que a con t inuac ión se expresan: 
Núm. Pesetas nom. Clase de valores A nombre de 
70.983 9.000 5% Amort izable 1.° enero 1927 ' Elvira F e r n á n d e z Menéndez 
72.620 1.000 4% Amoi t izab le 15 agosto 1935 
se a n u n c i a al públ ico po r u n a sola vez p a r a que el que se crea c o n derecho a r e c l a m a r lo verif ique 
den t ro del p lazo de u n mes, a c o n t a r desde la publicación de es te a n u n c i o e n el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, un d iar io d e Burgos y en otro de Oviedo, según d e t e r m i n a el ar t iculo 41 del R e g l a m e n t o 
vigente de e s t e Banco , adv i r t i éndose que, t r anscu r r ido dicho plazo s in rec lamación de tercero, se expe -
d i rán los co r res lwndien tes dupl icados de dichos resguardos, anu lándose los primit ivos, quedando el B a n . 
co e x e n t o de t o d a responsabi l idad . 
Oviedo, 25 de oc tubre de 1936.-111 Año Triunfal ,—El Secretar io, Félix Gómez y Villar.. 
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BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
Habiéndose c o m u n i c a d o a e s t a Sucursal el extravio de los resguardos de depósito, const i tu idos 
en es ta De.pendencla, que a con t inuac ión se expresan: 
Núm. Pesetas nom. Clase de valores A nombre de 
65.901-
67.114 
68.847 
67.91» 
72.526 
«9.549 
Obligaciones Telefónica 5 i % Miguel F e r n á n d e z Olamend i 
6% Amort izable 1927. C. I . 
6.000 
10.000 
, 20.000 
7 500 ,< • < < > _ " " " 
siooo 4% " 1635 ^ " " " • 
4.000 Acciones Ord ina r i a s Telefónica 
»e anunc i a a l públ ico por u n a sola vez p a r a .que el que se crea con de recho a r ec lamar ío verifique d e n -
t ro del plaízo d e u n mes, a c o n t a r desde la puiblicación.de este a n u n c i o en el BOLETIN OFICIAL DEL E S . 
TADO, en u n d iar io d e Bttrgos y e n ot ro de Oviedo, según d e t e r m i n a el a r t ícu lo 41 del Reg lamen to vi-
g í n t e d e es te Banco , adv l r t i éndose que, t r anscu r r ido dicho plazo s i n rec lamac ión de tercero, se e:q>e. 
d i rán los c o r r e s ^ n d i e n t e s dupl icados d e d ichos resguardos, anu lándose los pr imit ivos y quedando el 
Banco e x e n t o d e t o d a responsabi l idad . . 
Oviedo, 31 de o c í u b r e de 1988.—in Año Triunfal .—El Secretar io , Félix Gómiez y Villar. • 
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A D M I N I S T R A -
CIONDEJUmCIA 
MOLINA DE ARAGON 
Juzgado de Instrucción Militar de 
Molina de Aragón (Guadalajai/a).. 
Victoriano Hoi^rados López y Ma-
riano Müñoz Sanz, vecinos de Torre-
. mocha del Pinar (Guadalajara), proce-
sados por incautación de armas en 
Torrecilla del Pinar, comparecerán los 
dos en el término de^diez días ante 
RI" Capitán Juez Instructor Militar de 
esta Plaza don Amado Sanz Herranz, 
• bajo apercibimiento que de no com-
parecer dentro del expresado término 
les parará el perjuicio a que hqbiere 
lugar y seráni declarados rebeldes. 
Dado en Molina . de Aragón, a- '25 
'de enero de 1938.—II Año Triunfal.— 
El Capitán Juez Instructor, Amado 
\Sanz Herranz. 
B I L B A O 
Edicío. 
fcon Pedro A. García' Sarabia, Juez 
especial de Incautaciones número 2 
de Vizcaya. 
Por el presente cito a los señores 
Siguientes: 
Don Jesús Roque Vidal, don Pas-
fcual Hernando Zalavorria y don Eulo-
gio Urréjola Oxtiz de Guinea, para 
que coinparezcan ante este Juzgado 
Especial, sito en la calle de Ibáñez de 
Bilbao, 22, Bilbao, en c-I término de 
ocjw días hábiles, alegando los he-
chos y pruebas de descargo que esti-
maren pertinentes en los respectivos 
expedientes que se les sigue para de-
clarar Ja responsabilidad civil en que 
hubieran podido incurrir por activi-
dades antipatrióticas en relación con 
•el Glorioso Movimiento 'Nacional, 
apercibiéndoles que de no comparecer 
les parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
El Juez, Pedro A. García Sarabia.— 
El Secretario, José B. Heurán. 
S A N T A N D E R 
Antonio Jiménez González, natural 
de Mota del Marqués (Valladolid), de 
estado soltero, proi^esión jornalero, de 
32 años, hijo de Germán y de María, 
domiciliado últimamente en Reinosa, 
procesado por tenencia de útiles para 
el robo, sumario número 224 de 1935, 
comparecerá en término de diez días 
inte la Audiencia Provincial de San-
tander a constituirse en prisión. 
El Sccrclario, Arturo Valdiviclso. 
Julia Alonso Rodríguez, natural de Sa-
lamanca, de estado casada, profesión'sus 
labores, de 26 años, hija de descono-
cido y de desconocida, domiciliada 
últimamente en Santander, procesada 
por hurto, sumario número 133 de 
1934, comparecerá en término de diez 
días ante la Audiencia Provincial de 
Santander a constituirse en prisión. -
• El Secretario, Arturo Valdivielso. 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE 
Don Miguel Grilo Baides, Juez de 
Instrucción, Delegado por la Comi-
sión Provincial de Incautación de 
Bienes por el Estado, para la ins-
trucción de expedientes de responsa-
bilidad civil de las jurisdicciones de 
• Ciudad .Rodrigo, Alba de Tormes y 
Peñaranda de Bracamente. 
Hago saber: Que por delegación de 
dicha Comisión provincial, y con el 
número 249 de orden, se sigue expe-
diente, contra Amador Cabero Gar-
cía, vecino de Fuentes de San 
Esteban, para declarar administrati-
vamente la responsabilidad civil en 
que haya podido incurrir con arreglo 
al Decreto-Ley de 10 de enero de 
1937, por su desafeccción al Movi-
miento Nacional, habiendo acordado, 
por providencia de esta fecha, hacerlo 
saber a dicho interesado, que se en-
cuentra en paradero ignorado, para 
que en el término de los ocho días 
siguientes a la publicación del- pré-
sente en el "BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y'Boletín Oficial.de esta 
provincia, pueda • ser oído sobre los 
cargos que se le imputan en tal expe-
diente, compareciendo al efecto, per-
sonalmente-o por escrito, alegando lo 
que crea convenirle y proponiendo la 
prueba que estime conveniente a des-
virtuar aquellos cargos, bajo aperci-
bimiento que si no lo verifica le parár£ 
el Dcriuicio a que hubiere lugar. 
Dado en Peñaranda de Brrrar^"-
te, a 28 de enero de 1938.—II Año 
Triunfal.—El Juez de Instrucción, Mi-
guel Grilo Baides.—El Secrüario 
(Ilegible). 
M E R I D A 
Don Jacinto' Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de Tos perfenecicntcs ;il vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Agustín /nidújar 
Porro. 
. Se cita a dicho presunto responsable, 
rcquiriéndole para que, en el término 
de ochó días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, 'personalmente ó 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que, estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de. 
195S.-II Año Triunfal.-El juez de 
Primera Instancia, Jacinto 731anco.—i 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia c Instrucción 
de' Mérida y su Partido. 
Hajgo saber: Que en cumplimiento 
de lo inteiísado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incauta'cióa 
de los pertenecientes al vecino de V^ 
ilagonzalo (Badajoz) Andrés Aívaicz 
Carroza, 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para aue, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
txir escrito, para que alegue y pruebe 
en su' defensa lo que estiifte procc-
jjcntc. 
Dado en Mérida, a 26 do enero de 
193S.—II Año Triunfal.--El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y ¿u Partido. 
Haga saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de ios pertenecientes al vecino de Vi-
Ilagonzalo (Badajoz) Antoi io Andú-
jar Peña. 
Se cita a dicho presunto resoonsablc, 
requiriéndole para que, en el té;mino 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.—El. Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-^ 
El Secretario Judicial (Ilegiblo). >1 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
. Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
iruvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecin,-! de Vi-
llagonzalo (Badajoz) José Prieto Re-
yes.' 
-Se cita a dicho presunto r e s p o n s a b l e , 
requiriéndole para que, en el término 
cíe ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en -^u defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero ¿í 
193S.—II Año" Triunfal.—El iuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blan-o.— 
L-'i Secretario Judicial (Ilegible).. 
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Don T:>cinfo Blanco Camarero, Tuez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mcrida y su Partido. 
Hago saber: Que én cumplimiento 
de lo interesadcf por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
Iruvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Ví-
ilagonzalo (Badajoz) Pedro Andújar 
Espinosa. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
iequiriéndole para que, en el termmo 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado^ personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dcnle. 
Uado .en Mérida, a 26 de enero de 
3558.-11 Año Triunfal.—El lucz de 
Pnmera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don J-icinto Blanco Camarero,' Tuez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes il vecino de Vi-
liagonzalo (Badajoz) Martín Prieto 
Hurtado. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiricndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comvMrezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. - . 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
I93S.-II Año Triunfal.—El Tuez de 
Primera Instancia, jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, juez 
de Primera .Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzálo (Badajoz) Galo Rodríguez 
Cortés.. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
fe^uiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
• aWc este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
dent^ " ^'^ísnsa lo que estime proce-
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
Año Triunfal . -El Jue.'. de 
irimeta Instancia, Jacinto Blanco.— 
Secretario Judicial (Ilegible), 
t'Mi..Jacinto Blanco Camarero, Juez 
f Instancia e Instrucción 
de Merida y su Partido, 
íiago /raber: Que, en cumplimiento 
de lo interesado, por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
dé los pertenecientes al vecino de Vi-
íiagonzalo (Badajoz) Pedro Andújar 
Espinosa. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole pata que, en el termino 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
Cn su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de-enero de 
19.38.—II Año Triunfal.-EI Juez de 
Primera Instancia, Jaciiilo Bhnco.— 
Ei Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su.Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-, 
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente pára la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Lorenzo Andújar 
Castañeda. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en .el término 
de ocho días . hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
cn su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
I93S.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de ÍPrimera Instancia e Instrucción 
de Mcrida y su Partido. 
Plago saber: Qué en cumplimiento 
de'lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo( Badajoz) Andrés Prieto 
Reyes. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado cn Mérida, a 26 de enero de 
J93S.--II Año Triunfal.—El Juez dé 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don.Jíicinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de -Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de k) interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-. 
fruyo expediente para la infcautaciónRebolio 
de los pertenecientes al vecmo de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco María 
Prieto Hiirtado. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el termino 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este .Juzgado, per:;onalmcnte o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
193S.-II Año Triunfal.-El. Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto "Blanco .—i 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Adolfo Seftit Mo-
rillo. 
Se cita a dicho presunto resDonsable, 
requiricndole para que,, cn el término 
de Ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado cn Mérida, a 26 de enero de 
I93S.—II Año Triunfal.—El juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.—.-
Ei Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que'en cumplimientci 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-' 
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
ilagonzalo (Badajoz) Victoriano Cor-
tés Rebollo. -
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, per.íonali-,Vente a . 
por escrito, para que aleglie y pruebe 
cn su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado cn Mérida, a 26 de enero de 
195S.—TI Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia,/ Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que cn cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial do Incautación- de Bienes, ins-
trüyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz)' Gonzalo Delgado 
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" Se cita a dicho presunto, responsable, 
requiriétidole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmenis o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 .de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible"). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
dé lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Manuel Salcedo 
Donoso. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a-26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia' e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Ha^o saber: Que en cumplimiento, 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo. expediente para la incautación 
de los pertenecientes al. vecino de TVi-
llagonzalo (Badajoz) Santiago . Porro 
González. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida; a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal,—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
Lí Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de. Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes, al vecino de Vi-
Jlagonzalo (Badajoz): Julián Peña Men-
doza. . , . , . . 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole £aTa que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente p 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su-defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegibl;). 
Don jacinto Blanco Camarero, Juez 
de ÍPrimera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Cornisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Adoano Pcince 
Prieto. ^ 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante éste Juzgado, per.ionalmente o 
por escrito, para <5ue alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-1I Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secietario Judicial (Ilegible). 
Don jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago faber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de \'i-
llagonzalo (Badajoz) Angel Peña 
Bellot. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, parsonaimente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
Er Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes ja la vecina de 
Villagpnzalo (Badajoz) Francisca Po-
rro Moreno. . ' . . . . . 
Se cita a dicha presunta re.sponsable, 
requiriéndola. para que, en el término 
de odio días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por,escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime' proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.-El luez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.(-
.EI Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, juci 
de Primera Instancia e Instrucción 
. de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes^ ins-
truyo expediente para la incautación | 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Antonio Puerto ¡ 
Martínez. 
Se cita a dicho presunto responsable, I 
requiriéndole para que, en el término-
de ocho días hábiles, compatc::a 
ante :este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe | 
eri su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de | 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez 
.Primera Instancia, Jacinto Blanco.-] 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Jue: 
de Primera Instancia e Instrucciój | 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimientí I 
de lo interesado por la Comisión r^o-1 
vincial de Incautación de Bienes, ins-1 
truyo expediente para .la incautacim | 
de los pertenecientes al vecino de Vi^  
llagonzalo (Badajoz) Pedro Patino I 
Sánchez. f 
Se cita a dicho presunto responsable, I 
requiriéndole para que, en el términol 
de ocho días hábiles, conipare:a| 
ante este Juzgado, personalmente 
por escrito, para que alegue y pruebe I 
en su defensa lo que estime proce-l 
dente. «L 
Dado en Mérida, a 26 de enero ¿r| 
1938.—II Año Triunfal.-El Juez def 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-' | 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juesj 
de Primera Instancia e Instruccitó | 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento I 
de lo interesado por la Comisión E»"! 
vincial de Incautación de Bienes, ms-l 
truyo expediente para la incautacióa I 
de los pertenecientes al vecino de v'-j 
llagonzalo (Badajoz) Francisco Patui»! 
Sánchez. u J 
Se cita a dicho presunto responsaml 
requiriéndole para que, en el térmipíl 
de ocho, '^días hábiles, compafK^j 
ante este Juzgado, personalmente, I 
por escrito, para que alegue y 
en su defensa lo que estime pf<" | 
dente. 
m 
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Dado en Mírida, a 26 de enero de 
1958.—II Año Triunfal—El luez de 
Primera Instancia, Tacinto Blanco.— 
Y.\ Secretario Judicial dlcgible) 
¿)on lacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia c Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago • saber: Que en cumplimiento 
^e lo interesado por la Cómisión Pro-
vincial de Incautación de Bienc.s, ins-
truyo expediente para la incautación 
•de los pertenecientes al vecino de Vi-
Ilagonzalo (Badajoz) Basilio Puerto 
Donoso. 
Se cita a dicho presunto respotisable, 
Tcquiriéndole para. oue, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este "Juzgado, persorialmente o 
por escritcujiará que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime procé-
. dente. : , 
Dado en rMérida,. a. 26 de enero'de 
1958.—II Año Triunfal.—El luez de 
Primera Instancia, Jacinto- Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
1933.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primejca Instancia, Jacinto BLinco.— 
1 Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera -Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de.Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
Ilagonzalo (Badajoz) Leandro Casa-
blanca Cabecera. 
•?Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y -t)ruebe 
en ,su defensa lo que esti.m'e proce-
dente. ' ' . , . • 
Dado en Mérida, a'26 de enero de 
1958.—II- Año Triunfal.—Él Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco, 
Secretarijp Judicial (Ííegiblc). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
- de Primera Inst.incia e Instrur.cicn 
dé Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que' en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, in.c-
'íruvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagnzalo (Badajoz) Antolin Alvarez 
Montero. 
Se cita a dicho [íresünto responsable, 
requiriéndole para que, en el ^rmino 
de ocho días hábiles, • comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
fpor escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-1I Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blancó.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado _por la Comisión Pro-
vii^cial de Incautación de Pienes, iris-
truyo • expediente pata la incautación 
de los pertenecientes a "la vecina de 
\''illagonzalo (Badajoz) María Josefa 
Puerto Vargas. 
Se cita a dicha presunta responsable, 
requiriéndola para- que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante' este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial- (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
do Primera Instand.i c Inslrucdóa 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo intereüado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
Ilaeonzalo (Badajoz) Celedonio Mo-
rillo. 
Se cita a dicho.presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante e.ste Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente.-
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El. Juez d« 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario -Judicial (Ilegible); 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
- de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) José Puerto Do-
noso. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que, én término 
de oehb días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe-
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de , Priméra Insta.nd.i e Instrucción 
de Mérida y su Partido: 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins^ i 
truvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Juan Antonio 
Porro Carroza. 
Se cita .1 dich'o presunto responsable, 
requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, .-.omparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
den fe, 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
193S.-II Año Triunfal.-El Tuer de 
Primera Instancia, "Jacinto Rbnco.—• 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
íruyo expediente para la incautación 
de los pertenscletites al vecino de V-i-
llagonzalo (Badajoz) Pedro Coryacho 
Vivas. . , 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para flue, en el término 
de ocho días hábiles, comp-ar^zca 
ante este Juzgado, personalmente o 
,pOT escrito, para que-ale^jue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. - r - , • . 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
193S.-1I Año Tri-unf^i.-^El luez do 
.Primera Inst.mcia, Jacinto Blanco,— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
- Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, mí-
truvo expediente rara Ig incautación 
de los pcrtqnecicntes al vecino de 
llagíijiralo (Badajoz) Vciinncjo Ro-
ürígHcz Pérez. 
Se cila a dicho presimto responsable, 
reqniricndok para ciue", en el término, 
de ocho dias hábiles, c^ imp i^rez-ra 
'aji'te csíe Juzgado, p.ersonaimcnic o 
ñor escrito, para que alc^jc V pruebe 
fn .su defensa lo que estime proce-
denié. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
íyjS.—II Afu) Triunfal.—El Juez da 
I, Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
I L"1 Secretnrip Judicial (IlegiblfJ 
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Don Jacinto^ Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
íruyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de 
llagonzalo (Badajoz) Francisco Vivas 
Peña. 
Se cita a dicho presunto, responsable, 
lequiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo qué estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938,-11 Año Triunfal.~El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de -Primera Instancia e Instrucción 
de Merida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la . Comisión Pro-
vincial de Incautación ,de' Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Vivas 
Fernández. 
Se tita a dicho presunto responsable, 
lequiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
«nte este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en ^u. «igíensa lo que estime proce-
dente. 
Dad» en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Añci, Jriunfal .-El Juezf de 
Primera Insioñcía, Jacinto BlaiTco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primcíra Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que gn cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
oe los pertenecientes a. la vecina de 
Villagonzalo (Badajoz) Josefa Bene-
gas ÍNúfiez 
Se cita a dicha presunta responsable, 
requiriéndola para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado, en Mérida, a 26 de enero de 
1958.-II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. . 
Hago saber: Que, en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente pára la incautación 
de los pertenecientes al' vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Vicente Vivas 
Montero. 
Se cita a dicho presunto, responsable, 
requiriéndole para aue, en el término 
de ocho dias hábile^, "corapaiezca 
ante . este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26, de enero de 
I93S.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secrelario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
,de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. . 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Esposorio Bar-
co Andújar. '" 
Se cila a dicho presunto Responsable, 
•requiriéndole para que, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
•por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa Jo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II AfiQ Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible).. 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
. Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Meri-
no Ccrchuelo. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole pára qué, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estirpe proce-
dente. ' 
' Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Primera "Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero; .Jm, 
de Primera Instancia e Insfriicció," 
de Mérida y su Partido. I 
Hago saber: Que en cumplimicmol 
de lo interesado por la Comisión Pro-I 
vincial de Incautación de Bienes, ins;| 
•fruyo expediente para la incautldón] 
de los pertenecienfes P! vecino de Yi-I 
llagonzalo (Badajoz) Florencio MotJ 
no Castañeda. I 
Se cita a dicho presunto resüonsaWf I 
requiriéndole para aue, en el térrainól 
de ' ocho días hábiles, comparezal 
ante este Juzgado, personafmente o I 
por escrito, para que alegue y pruclel 
en-su defensa lo que estime proct-| 
dente.-
Dado en Mérida, a 26 de enero ÜCJ 
193S.-II Año Triunfal.-El Juez del 
Primera Instancia. Jacinto Blanco.-I 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, ]ii£:l 
de Primera Instancia e Instr'jcdóil 
, de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimienul 
de ló interesado por la Comisión P r o l 
•vincial de Incautación de Bienes, iwl 
truyo expedientév para la incaufa;iói| 
de los pertenecientes al veci^io de Vi-I 
llagonzalo (Badajoz) Víctor Duraj 
Carroza. I 
Se cita a dicho presunto responsalk,! 
requiriéndole para que, en el téritiiiij 
de ocho días hábiles, compareitil 
•arite este Juzgado, personalmente ol 
,por escrito, para que alegue y pruAl 
en su defensa lo que estime proal 
dente. I 
Dado en Mérida, a 26 de enero Jil 
1938.-II "Año Tríunfal.-EI Juez 4 
Primera Instancia, Jacinto Blanco,-
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, -Jiií 
de Primera Instancia e InstrucdJi| 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimientul 
'de lo interesado por la Comisión Pcl 
vincial de Incautación de Bienes, iw'l 
fruyo expediente para la incautaci^l 
de los pertenecientes al vecino de.yi;! 
llagonzao (Badajoz) Agustín CasaWafl 
ca Cabecera. I 
Se cita a dicho presunto responsatlíJ 
requiriéndole para aue, en el téxfflinil 
de ocho .días hábiles, -corapate:!»! 
ante este Juzgado, personalmente 'I 
por escritg, para que ^egue y pru^l 
en su defen.^a lo que estime 
denlte. , , l 
Dado en Mérida, a 26 de enero «í| 
I938.-1I Año Triunfal.-El Jue: «I 
Primera Instancia, Jacinto 'Blánco-| 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
I m p r e n t a B. O. del .Estado. ' 
BURGfOS. 
